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'CEE WHI lH- l 60T0HC STEW NOW .1 AT COJT ME) 
I « 6 H T POU.ARS OUT BLAMCb IT rCl LgT A < 
LCMAMCI l IKC THAT GO ft~»- ILL TB.Y AMOZZER/ Wwh A IW F,RST flnr JA m ct ASS _ • yrv 
IftvE ONL^ 
of I r i f h /ncn Wcu ld 
Russians Relnfo-ced on 100-Ml le j f 
F ron t—German* O f f i c i a l l y Re-
por ted F igh t ing In Persia. 
I .on d o n . J a n . 1 6 - T u r k l s h f o r c e s 
o c c u p y i n g p o s i t i o n s <M bo th b a n k s I 
of t h e K l v e r T i g r i s , t w e n t y - f i v e 1 
m i l e s s o u t h of t h e K u t - e l - A r m a r a . 
In M e s o p o t a m i a , a r e r e t r e a t i n g , ac- < 
c o r d i n g t o an a n n o u n c e t n e n J m a d e ' 
t oday by t h e o f f i c i a l P r e s s B u r e a u . I 
T h « W a r O f f i c e a d d s t h a t a f t e r ' 
h a r d f lght l tag t h e T u r k s t-egan to 1 
w i t h d r a w cn J a n u a r y 13 a n d J a n u - ' 
a r y 14. a n d t h a t t h e y a r e b e l n - ' 
c l o s e l y p r e s s e d ^ y B r i t i s h t r o o p s ' 
u n d e r c o m m a n d of G e n e r a l A y l m e r . 
A f t e r t h e i r d e f e a t on J a n u a r y ?-i> 1 
t h e T u r k i c f o r c e o p p o s i n g G e n e r a l 
A y l m e r r e t i r e d t o a p o s i t i o n a s t r i d e 1 
t h e T i g r i s a t O r a h . t w e n t y - f i v e m i l e s 1 
down s t r e a m f r o m K u t - e l - A m a r a . 
G e n e r a l A y l m e r a t t a c k e d t h e posi- 1 
t l on J a n u a r y 13. h a r d f i g h t i n g con- • 
t l m i e l r e t i l l n i g h t f a l l . 
D u r i n g t h e e v e n i n g of J a n u a r y 
13 a n d J a n u a r y 14 t h e e n e m y b e g a n 
t o r e t i r e a n d i s b e i n g c lose lv 1 
p r e s s e d cn t h e e a s t a n d on ti le 
n o r t h by t h e B r i t i s h f o r c e . 
A f t e r f i g h t i n g a s e v e r e r e a r g u a r d 
a c t i o n ton m i l e s be low Azzlo on Dec 
1 a g a f n s t a s u p e r i o r T u r k i s h f o r c e . 
In w h i c h G e n e r a l T o w n s h e n d ' s expe-
d i t i o n los t ISO of all r a n k s a n d t w o 
r i v e r b o a t s . t h e HrKlsh r e a c h e d 
Kut e l - A m n r a c n Dec. r. F r o m Dec. 
X t o 12 t h e T u r k s a t t a c k e d In l a r u e 
n u m b e r s , s h c l l f n g t h e B r i t i s h posi -
t i on a n d d e l i v e r e d s e v e r a l a s s a u l t s 
w h i c h w e r e r e p u l s e d by t h o d e f e n d ' 
n r s w i th g r e a t loss It was* r e p o r t e d 
t h a t t h e T u r k s los t 1 <V)0 m e n o-i 
Dec . 13. a l c n e . 
T h i s w a s fo l lowed by r e p o r t s t n a ' 
G e n e r a l T o w n s h e n d ' s f o r c e h a d b e a n 
s u r r o u n d e d . T h o s e c a u s e d c o n s i d e r a -
b l e a n x i e t y In K n g l a n d . 
O n « D e c . IS t w o I M l l s h m o n i t o r s 
t r i e d to g e t u p t h e r i v e r »o bombar-1 
t h e f o r t s a n d r e l i e v e t h e . g a r r i s o n , 
b i l l t h e w a t e r w a s t o o s h a l l o w . 
On D e c . 23 G e n e r a l T o w h s h e n d re-
p o r t e d t h a t t h e T u r k s , a f t e r a k o i v y 
b o m b a r d m e n t , hod s u c c e e d e d In fo rc -
i n g an e n t r a n c e I n t o o n e o t t h e 
f o r t s , b u t h a d b e e n d r i v e n o u t wUh 
a 1 0 * of 700 meto. of w h o m 200 ful l 
I n s i d e t h e f o r t i f i c a t i o n . 
O n C h r i s t m a s Day , a f t e r s h e l l i n g 
t h e t o r t s all n i g h t , t h e T u r k s en -
t e r e d o n e c a t h o - n o r t h w a r d s l d i , 
b u t w e r e expe l l ed w i th h e a v y l o s s e s 
T h e n e x t r e p o r t f r o m t h e c o m m a n -
d e r of t h e e x p e d i t i o n w a s d a t e d 
D e c . 81 a n d sa id t h a t on t h e 29 th 
a v i l l a g e o n t h e right b a n k of t h e 
T i g r i s , Jus t o p p o s i t e K u t - e l - T A m a r a . 
whlcfc w a s h e l d by t h e B r i t i s h a s a 
d e t a c h e d p o s t , h a d b e e n s u b j e c t e d t o 
be»vy r i f l e f i r e . A l a t e r r e p o r t " I d 
t h a t t h e f o r t s of K u t - e i - A m a r a w e r j 
h e a v i l y s h e l l e d ci» J a n . 2 by t h e 
T u r k i s h a r t i l l e r y . 
T h e t o t a l c a s u a l t i e s a m o n g O e a e r -
a j T o w n s h e n d ' s t roopa , a c c o r d i n g t c 
a s t a t e m e n t n j a d e by J . A u s t i n 
C h a m b e r l a i n on Dec. 23 a m o u n t e d t o 
1,127, i n c l u d i n g 200 d e a t h s . 
'Most Dangerous At 
can L iber t ies Si 
t fon of Republic 
E f fo r ts . 
W a s h i n g t o n , J a n u a r y 1 7 — W h e t h e r 
the C a r r a n z a G o v e r n m e n t fn Mexico 
Is t o b e h e l d r e s p o n s i b l e by t h e I ' n l 
ied S t a t e s f o r t h e d e a t h of Amer i -
c a n m l r f n g m e n s larn by b a n d i t s 
n e a r S a n t a Y s a b e l inoy d e p e n d upon 
t h o o u t c o m e of a n I n v e s t i g a t i o n of a 
c i r c u m s t a n t i a l s t o r y w h i c h r e a c i c l 
t h e S t a t e d e p a r t m e n t t o d a y t e l l i n g 
how t h e m u r d e r e d A m e r i c a n s h a d 
b e e n a s s u r e d H s a f e c o n d u c t by Car-
T h e pro*-
Kingl 
f a n c y will be a c r i m e a g a i n s t 
i ty . F r e e s p e e c h is t h e found 
our R e p u b l i c T h e r e is n o r e 
c e n s o r s h i p T h e mo t ion pic 
now c l e a n e r t h a n t h o s p o k . : 
or t h e p r e s s T l :p po l i ce po» 
t h e S t a t e a r e a l r e a d y amp l 
W O U L D R E G U L A T E 
M I L L T E M P E R A T U R E 
Htuse Passes B i l l Devolv ing At 
t h o r i t y on State Department 
of Industr ies. 
t h e proin< 
'.fort of- [rtrrsi iscrshlp of dpi 
h o u s e h a s p a s s e d (0 t i l i rd r e a d m g 
a bill p r o v i d i n g t h a t t h e t e m p e r a t u r e 
In c o t t o n m i l l s tie rfSgulatwl sub-
ject to t h e s u p e r v i s i o n a n d r e g u l a 
( ions la id d o w n >jy t h e c o m m i s s i o n 
e r of a g r i c u l t u r e T h e o r l g l u a l bil l 
vea t ed th i s a u t h o r i t y In t h e S ' a t e | 
board of h e a l t h , but t h e a m e n d m e n t 
o f f e r e d by o n e of i t s t h r e e a u t h o r s 
Mr. Dixon, w a s a c c e p t e d 
S t r e n u o u s oppos i t i on t o t h e bill 
w a s o f f e r e d by Mr. 1 -aCrone . w h o 
u c w i e n d e d t h e e f f o r t s of mi l l ot-
f l c l a l s In l o o k i n g a f t e r (he w e l f a r e 
of t h e i r e m p l o y e s . 
-Mr Dixon, s p e a k i n g of t h e bill 
I n t r o d u c e d by h i m s e l f . Mr Nur. i 
apd F S. R o g e r s , p o i n t e d out tha t 
h i s bill g a v e to t h e S t a t e b o a r d of 
h e a l t h t o I n v e s t i g a t e and r e g u l a t e 
t h e t e m p e r a t u r e In co t ton mi l l s a n d 
t h a t It Is I n d o r s e d by h e a l t h off ic-
ia l s . H e sa id t h a t t h e b i l l was f o r 
i t h e b e n e f i t of c h i l d r e n a n d w o m e n es 
p e d a l l y . H e s p o k e of t h e v a l u e of 
t b e t e x t i l e i n d u s t r i e s t o t h e S t a t e . 
Mr. I . aOrone , w h o m o v e d t o s t r i k e 
o u t t h e e x a c t i n g words , m a i n t a i n e d 
t h a t c o t t o n mi l l c o m p a n i e s took 
good c a r e of t h e i r e m p l o y e s . ' l a 
s a i d t h a t t h e t e m p e r a t u r e In c o t t o n 
m i l l s h a d to b e k e p t a t a c e r t a i n 
j m a r k In o r d e r t o t u r n out t h e bes t 
I p r o d u c t s . 
Mr. Lee sa id t h a t t h - bill o t ' . th t tc 
s t a t e e x a c t l y w h a t t e m p e r a t u r e 
s h o u l d be m a i n t a i n e d In t h e cot tcfn 
mi l l s . 
Mr. N u n n s p o k e In b e h a l f of t h e 
m e a s u r e , s a y i n g t h a t b e w o r k s In a 
c o t t o n mi l l . 
An a m e n d m e n t t o t h e bill w a s 
s u b m i t t e d by Mr. Dixon t o p l a c e t h e 
e n f o r c e m e n t of the r u l e s u n d e r t h e 
c o m m i s s i o n e r of a g r i c u l t u r e . T h e 
a m e n d m e n t w a s a c c e p t e d . 
O n a yea a n d n a y vo t e of 88 t o 16 
t h e h o u s e r e f u s e d t o s t r i k e o u t t h e 
e n a c t i n g words . 
p a s t e x p e r i e n c e s w i th c e n s o r - h i p a n d 
c o n c l u d e s 
T h i s c o u d U l m of a / f a l r s is In 
f a m o u s . It is t h e i m m e d i a t e d u t y 
of C o n g r e s s to r e a f f i r m t h e p r i n c i p l e 
of fret* s p e e c h In A i r e n c s a n d ' o 
a b o l i s h all c e n s o r e N o r t h C a r o l i n a 
•was' t h e c r a d l e of A m e r i c a n d e m o c r a -
cy . I a p p e a l to you a s a N o r t h Caro-
l in i an t o lead In t h e re-ewtabllsti-
P L E A FOR MORE 0 F F I C E R 8 . 
F I N L E Y INTRODUCES 
I N T E R E S T I N G B I L L S 
Measures f o r Bu i l d i ngs a t Y o r k . 
CHsraw and Wlnnaboro and tor 
Histor ica l PWjritfces. 
W a s h i n g t o n , J a n . 1 9 - C o a g r e s s m s n 
F io ley- ) ' t o d a y i n t r o d u c e d t h o f o l 
k>»(Jng-bUl»; T o a p p r o p r i a t e 1100.000 
e a c h f o r t h e c o n s t r u c t i o n of pub l i c 
b u i l d f n g s a t CfceraW, Y o r k a n d 
W i s n e b o r o . H e a l s o w a n t s »60.OOO 
f o r t h o p u r p o s e of e i t h e r e n l a r g i n g 
It* j m b l i a b o n d i n g a t R o c k H i l l o r 
. J o a o « o i r * ' a s i t e a n d ' e r e c t a s u i t a -
b l e M i t M l o r ' o r t b e p u r p o s e s oT hold-
I n * f e d e r a l c o u r t t h e r e a t a c o s t of 
' 160,000. 
A n o t h e r bil l Mr . F l n l e y f n t r o d u c a d 
w o u l d a p p r o p r i a t e 150,000 f o r t h e 
p u r p o s e of p r i n t i n g a r e s t e r of o f f l -
e 'ers ac (( . e n UMed m e n of b o t h t h e 
U p l c a ..Mid C o n f e d e r a t e a r m i e s . 
I * o r d e r t o M w t • m o w m « t t o 
t h e m e m o r y o r G e o . Dan ie l M o r g a n , 
t h t ' h e f o 6f t h e b a t t l e of C d n r j ^ s . 
Ml['. , llPinley i w 9 " l d h * * * c o n g r e s s / a p -
•p iwur iMa *30,000. N o p w t o t j t h i s 
f u n d amy b e u s e d . h o w e v e r , u n t i l 
t h e C o w p e t s B a t t l e g r o u n d a s s o c i a -
t i o n h a s « 6 a r e y e d t o t h e g o T e n u n e » » 
n o t m e r e t h a a 10 M T M of l i s * . . . . 
Mi s s I-ols S a m p l e e n t e r ! - i r . e d a 
congen ia l p a r t y at a d e l i g h t f u l d in -
n e r p a r t y l a s t e v e n i n g . T b e d i n i n g 
r o o m w a s m o s t a t t r a c t i v e i u d e c o -
r a t i o n s of p i n k a n d whi tes a h u g e 
cut g l a s s v a s e of p f n k e a r n n t i o a s o n 
a m i r r o r p l a t e a u b e i n g u sed a s t h e 
c e n t e r p i e c e , A p e r f e c t l y a p p o i n t e d 
n i n e c o u r s e d l h n e r w a s n e r v e d . M i s s 
Nel l BeWley of A n d e r e o p a s d M l s « 
1-e t t l e Abel of L o w r y v l H e t i » l a g - t h s 
ou t -o f - town g u e s t s . 
Men Convicted of Keeping Nsgroes 
7 e 3_ F r o m Vot ing Fresd 
Waahlngto to . J a n u a r y 17—Frank 
G u l n n a n d J. J . Baa l , t w o O k l a h o m a 
f a r m e r s , w h o a s e l e c t i o n o f f i c i a l s 
w e r e I n t i m i d a t i n g n e g r o e s a n d p re -
v e n t i n g t h e i r v o t i n g u n d e r t h e 
g r a n d f a t h e r c l a u s e of t h e O k l a h o m a 
C o n s t i t u t i o n , w e r e p a r d o n e d t oday I t Is a m a n i f e s t a t i o n of d i r i a e p r o v i -
dence , a n d t h s t t h e w h o l e r a c s wHJ 
soon t m n w h i t e . Undert i laMl s ly tat 
t h e i r h o p e s t h e t u r n i n g wfcf te bt 
c a u s e d , It Is s a i d , f r o m a s e t •ncr 
u n u s u a l d i s e a s e c a l l e d Vl t e l l lgo 
w h i c h M s - f t s > o r i g i n 1Q t h r n e r r t a 
ana which uMMtUy h a e ' ^ n o o t h e r 
• e r ioua . e f f e c t : b u t - to: c h a s t e t h o 
p i g m e n t of t h e : s k i * l a s p o t s . 
N e a r l y e v e r y b o d y a t e o t n e t i m e 0 « 
a n o t h e r h a s s e e n n e g r o e s w h o t u r a 
t» r« ly w h i t e . I t l a n o t a . e w * of t h s 
^hoTe* c o l o r f a d tag, b u t s i o ^ l r 
c e r t a i n ' p r a c e s b o o o m l a s o a t l n X j ; 
" h i t o w h i l e a d j a c e n t p a r t s e f t M 
s k i a r e m a i n J u s t a s VJad i a s «TNr. A 
NEGROES T U R N I N G 
W H I T E IN GEORGIA. 
on t h e a s sumpt lo t a t h a t S t a t e of-
f l c l a l a e r l d e n t l r h e l d t h e g r a n d f a / h -
L a r g e _ y h l t e s p l o t c h e s a p p e a r on 
t h e i r f a c e s , a r m s a n d v a r i o u s p a r t s 
of t h e i r b o d y , l eav ing : t h e p l a c e 
a f f e c t e d a s w h i t e a s t h a t o f a C»u-
m a r r y a l a w y e r ' s son. when she g r ew 
up, because gho though t a l awyer ' s son 
would have lo ts o t b ra ins , arid a n y 
man wi th b r a i n s could m a k o money. 
And t h p d i s tu rbed p a r e n t s looked t h e 
boy 's f a t h e r up, and found t h a t h e 
test to the lowest; can 
the poorest. 
mmt^m 
MILITARY?MAN'S QUEER PET PUBLIC VOICE RIOT MUSHED 
W e s t e r n Idea T h a t T h e r e 1s Lack of 
Se!f-Crl t le lsm Jn J a p a n Is Al-
t o g t ^ h r Er roneous . 
Three Points 
Superiority 
HEAD 
MULES AND HORSES 
Now in our Stables to select from. You can bay what you want 
here worth the money. We didn't buy these to keep, and if you are in 
the market, now is the time to take a chance, as v>e guarantee to save 
you money. 
L. ABERNATHY 
FORT LAWN, S. C. 
Lovers of Rowers who llvo In flats, 
a p a r t m e n t o r uptown houses w h e r e 
t h e m a re no yard3 for bulb p lan t ing , 
oan have the i r p l a n t s In the i r rooms. 
The wizards of t he flowor world have 
discovered tha t t h e ra res t bulbs, a s 
well a s t he common ones, grow t h e i r 
beet in prepared fiber. T h i s Is fer-
ti l ised and Is etinap Rulbs can be 
planted in th is fiber In vases and 
howls. T h e fiber is dampened f r o m 
tune t o t ime and n a t u r e does t h e 
rest 
In the l as t 25 yearn bulbs have neve r 
been as c h e a p a s t hey now are . no r 
has t he American m a r k e t been sup-
plied with a be t t e r quali ty than can 
W? bought th i s season, t he Memphis 
Ootnmercial-Appeal observes. 
Holland, tho g rea tes t bulb produc-
tag country o t t he world, is a neu-
t ra l nat loo, but t he countr ies engaged 
hi war b a r e no t ime t c think of flow-
era. In yea r s of peace England . P rance 
and Germany were grea t pa t rons of 
t he bulb m a r k e t . T h e y had the flrst 
choice of t he se lec t bulbs. Today 
these m a r k e t s pract ical ly ar« closod. 
T h e Holland bulb g rower s look to th is 
count ry t o buy the i r output and for 
A i s reason a r e offer ing t he choices t 
bulbs at pr ices so cheap that bulb 
p lant ing Is placed lu easy reach of 
a e a r l y every person. 
I t . i s t o t he thought fu l lover of flow-
era of t he ear ly sp r ing that t he pres-
en t cheapness of bu lbs will appeal . 
OBco planted in t he open air , t he 
bulbs will bloom pat ient ly for yea r s 
aad years They never die na tura l ly , 
and will yield the i r f r a g r a n t ha rves t 
each sp r ing 
WD NOT WANT PRESIDENCY 
Doctor Shaw Tei ls How Her Elect len 
aa Head of Wo«r»n 's Suff rage As-
sociat ion Ca.no Abeut. 
I t is in te res t ing , now tha t It i s ru-
mored tha t Doctor Shaw Is t o lay 
town the pres idency of tha Nat ional 
American Woosaa * S u f f r a g e associa-
t ion . t o recall how unwil l ing she w a s 
t « aao t rae it la 1*04. 
In he r recently poMlahed autobl-
ography. " T h e Story of a P ioneer . " she 
s a y a : t l l s a Anthony Immedia te ly 
• r g e d m e to accept t he pres idency of 
t h e National associat ion, which 1 waa 
now most unwilling to do. -"•? had 
to«t my ambit ion t o be pres ident , and 
the re were o t h e r reasons . Into which 
1 neod o a t go again , why 1 felt t ha t I 
could not accept t he post. 
"At l a s t however . Miss Anthony ac-
tual ly commanded me to t ake t he 
place, and t h e r e was nothing t o do 
b a t obey her . She was then elghty-
f snr , and . a s It proved. within t w o 
yea r s of he r dea th . 
"11 was no t ime for me to rebel 
aga ins t he r wishes, bu t [ yielded with 
t he heavies t hear t 1 have ever car-
ried. and a f t e r my election t o t he 
pres idency at t he nat ional conven-
tion in Wash ing ton . 1 lef t t he s tage , 
went into s da rk co rne r of t he wings, 
and IQT p i e first t lmo s ince my girl-
hood 'cried myself s i c k . ' " 
An Engl i sh mi l i t a ry officer h a s told 
of a sp ider of h i s a c q u a i n t a n c e tha t 
wen t t h rough severa l ba t t l e s and pro-
ceeded on fi long jou rney by sea and 
land. and all w i thou t any mischance . 
It appeared t h a t tho first t ime t h i s 
sp ider c a m e In to public not ice w a s 
Just be fo re t he fight a t A t b a r a in Up-
per E g y p t It had qua r t e r ed Itself in 
t h e ven t i l a to r of t he h e l m e t or t h a 
officer. It waa an ene rge t i c and busy 
l i t t le sp ider , bu t a lways r e t u r n e d 
He q u a r t e r s In t h a he lme t , w h e r e t he 
good-na tured officer l e f t it nnmoles t ed . 
W h e n he w e n t Into t h e A t b a r a B g h t 
it waa stil l In h la he lme t . Many 
we re killed In thta e n g a g e m e n t 
t he officer and his sp ide r c a m e 
th rough It unhur t . 
T h e f ight ing at an e n d . t he Br i t i sh 
officer packed va r ious a r t i c l e s t 
sen t home, and a m o n g t h e m the hel-
met r e fe r red to. Ins ide w a s t he spider . 
Not unti l h i s e f f ec t s had been dis-
patched. did t he officer r e m e m b e r t he 
spider. It was then , of course , too 
late. T h e officer r e g r e t t e d t h a t he had 
sent bis l i t t le f r i e n d on such a long 
voyage without s tock ing the la rder . 
When the officer r eached London It 
was. he says , with cons ide rab le com 
punct lon tha t he opened the h e l m e t 
bo i . ful ly e x p e c t i n g to s e e the dead 
body of t h e sp ide r Ins t ead , however , 
he waa re jo iced t o And his f r i e n d al ive 
and v igorous—and no t even lonely, 
since, upon the voyage t he o c c u p a n t s 
of t he he lmet had Increased In num-
ber. and now t w o young s p i d e r s sha red 
the s t r a n g e r e t r e a t . 
T a r d y Jus t ice t o S tuyvesandt . 
T h e official r ep re sen t a t i ve of t h e 
N e t h e r l a n d s at t h e unvei l ing of a 
s t a tue of " P e t r u s S tuyvesand t . t he last 
a a d best of t he governors of New 
A m s t e r d a m . " ' p r e s e n t e d t o t he people 
sf t he city of New York by the Dutch 
government , f r a n k l y admi t t ed tha t 
th i s colonial a d m i n i s t r a t o r did not re-
jCrfvt) p rope r suppor t f r om t h e fore ign 
•IBM when h e w a s In power . In th is 
a n d . l a o t h e r ways Contempora ry Hol-
land h a s t r i M to show to descend-
a n t s of ^ h e men and women who 
a n d built up New Amster-
®"n>. "that t he fo rmer Est imate of Stuy-
• v y j a n d t is not he ld ; t ha t he was not 
reeponslM»-Jor t he s u r r e n d e r to t h o 
Engl ish; and tha t it is t ime t o do 
jus t ice to his mer i t s a s a m a n of 
force and Insight. T h u s does tiro* 
rectify in jus t i ce done , g ive it bu t y e a r s 
enough! It may be doubted now 
whe the r Washing ton I rving pain ted 
t he por t ra i t of t h i s a d m i n i s t r a t o r 
fairly. 
Massages by Sea rch l igh t . 
Al though sea rch l igh t s igna l ing be-
tween ba t t lesh ips was a m e a n s of Pers-
ia an I ea t Ion at s e a long b e f o r s t he In-
t roduct ion of w l r s l e s s t e l eg raphy . It la 
sti l l ut i l ised. T h e l a t e s t ba t t l e sh ips 
of oa r aavy, s a y s Popu la r Mechanics 
M age sine, have been equipped with 
p ro jec to r s des igned especia l ly for t h i s 
purpose , while tha oldar vesse l s u s e 
their r e g u l s r s e a r c h l i g h t s tor which 
auxi l iary s h u t t e r s a r e supplied. Lev-
e r s o p e r a t e t hese l a t t e r m e m b e r s , 
flashing t he l lghte on and off quick-
ly so t ha t m e s s a g e s may be spelled 
out In dots and d a s h e s , s l t h s r s t day 
or n i g h t f o r day s igna l ing , t he l ight 
shaf t is d i rec ted squa re ly at t h e oV 
server , and to m a k e th la possible s tele-
soope Is moun ted wi th t he p ro jec to r . 
When a t m o s p h e r i c condi t ions s r e good 
t h e r ad ius of communica t ion is s h o u t 
twe lve mi les In any d i rec t ion . At 
night t h i s Is obviously much Increased, 
for l ight msy be played on some prom-
inent cloud and seen for a d i s t a n c e of 
for ty or fifty mi les . When the rb a r e 
no clouds, t he s e a r c h l i g h t s may be di-
rected skyward and t h e i r s h a f t s of 
light seen at c loser range . T h e feasi-
bili ty t^ f l aunch ing cap t ive bal loons a s 
subs t l tQtes f o r cloud banks h a s been 
sugges t ed . 
8 lber ia P ick ing Up. 
A n u m b e r of new commerc ia l enter-
pr ises have recent ly been unde r t aken 
In n o r t h e r n Siber ia . Many iodine 
w o r k s h a v e been es t ab l i shed in t h e 
neighborhood of Vladivostok, on t h s 
s h o r e of t h e J a p a n e s e sea , t h e Iodine 
be ing m a d e f r o m seaweed found t h e r e 
in abundance . An In t e r e s t i ng dist i l 
lory for e t h e r h a s been opened , t he 
bulk of t he t n g r e d l e n t s be ing v io le t s 
and IrlB blossoms f rom t h e Ussu r i 
coun t rys ide . A good deal of ambe r 
Is be ing col lected f rom tho beach 
a long the coas t of P r e m o r s k and 
many new sa l t w o r k i n g s have beeh 
opened In t h e g o v e r n m e n t of I rku t sk 
and In t h e Lena h l n t e r l a r d in t h e vi-
c in i ty of Vlluisk. 
How Zeppelin Bombs Break Window*. 
W h ; do window panes b roken by a 
Zeppelin bomb explosion fall ou t wa rd? 
This qgest lon causing a discussion 
at London. 
A Ches te r s choo lmas t e r says t he 
explosion causes a wave of condensed 
air to s t r ike t he window and fo rce It 
towards a l i t t le. Th i s suddenly com 
presses t he air In con tac t wtlh t he ln-
aer su r face of t h e glass and the re 
action of thlB Increased p r e s s u r e sup-
por t s t he g las s (ilea a cushion.- . T h e 
a i r condensat ion t r ave l s as a wave to 
Mo opposite wall of t he room, w h e r e 
it Is ' re f lec ted and sent back- t o t be 
windovr. t b u s pushing It ou twa rds . By 
this tisns. h o w e v e r t he wave of rarl-
t e d air which follows t h e or iginal con 
dansa t ion due to t he explosion h a s ar 
r ived. *<> the combined e x t r a pres-
su re t n s dc and dec reased p r e s s u r e 
outside s e e d s t he glass into t he s t r ee t . 
Fine Tea Shor tage Explained. 
Some of t he finest t eas of the season 
we re aboard t w o l iners which we re 
s a n k by t he Emden , so .Messrs. Broke. 
Bond k Co. of l .ondon polfaT out in. 
ifcoir a n n u a l review of t h e t e a t rade , 
in expla in ing t he sho r t age o t f lae tea 
froxa India. 
n o t w i t h s t a n d i n g the . war . the 
a m o r a l of J e a exported ' by t he vari 
•ua coun t r i e s of product ion was more 
than In 1913-14. T h e r e h a s been an 
t a f r o s s e in t he d e m a n d for t ab le t tea 
from CSfaa for t h e use o t t h e Russian 
army. T h e s e t ab le t s weigh about 
fourth of a pound. 
Incons ide ra te Youth . 
" W h a t ' s t be Idea?" asked the stoYe-
k e e p e r aS F a n n e r Corn tosse l closed 
the door ca re fu l ly s n d edged over to 
t h e s tove. 
" T h e Idea of w h a t ? " 
"Of thoso c l o t h e s ? T h s t l i t t le h a t 
and t h e spor t sh i r t and whi te s o c k s ? " 
"Them used to be my boy J o s h ' s . 
He'3 got t o h a v e new ones , an ' m y w i f e 
says t h e s e a r e too good to th row away . 
I don ' t mind the h a t no r t h e sh i r t , cos 
1 k in let my ha i r an ' w h i s k e r s grow. 
But Jo sh 'ud bo a h e a p m o r e of a 
Comfort t o his f a t h e r In cold w e a t h e r 
If h e wouldn ' t Insist on wear in ' h i s 
t r o u s e r s so h igh a t t h e ank le s . " 
Belonged to tha Union. 
Nobby Chi ld—Are my c lo thes r e a d y ? 
Ta i lo r—Not yet , s i r . 
Nobby Chi ld—But you said you 
would h a v e t h e m done If you worked 
all n i g h t 
Tai lor—Yes. Hut I d idn ' t work all 
n ight . 
Life. 
"I)o you ge t o u t of l i fe all t h a t Is 
In i t r 
"1 f ea r n o t I only be long t o four 
br idge clubs. T w o of my a f t e r n o o n s 
absolutely go t o w a s t e each week." 
T a c t 
"Theso pear l e a r d r o p s a r e beau t i fu l , 
but I have seen l a r g e r ones ." 
"I know, love. I could h a v e got 
la rger ones , but t hey would h a v e been 
ou t of all propor t ion t o t h o s ize of 
your ea r s . " 
T h e view Is a s s iduous ly cu l t iva ted 
In co r t a ln c i r c l e s t h a t t he J a p a n e s e 
p re s s Is one m a s s of se l f -glor lousness 
and t h a t It Is a l w a y s a uni t o n ' g r e a t 
public ques t ions , bu t n o w h e r e Is self-
c r i t i c i sm m o r e f ree ly lndulgod, a n d 
m a n y a s t he s a n d s a r e t he v a r i e t y o t 
op in ions—very m u c h s f t e r ou r o w n 
h o m e fash ion , E a s t a n d West says . 
F o r Ins t ance , no th ing would s e e m 
m o r e a s u b j e c t for ego t i sm t h a n t h e 
progress-o. ' t he na t ion In l e a rn ing and 
sc ience , bu t long ed i to r i a l s a r e a p p e a r 
lug dal ly c ry ing o u t t h a t oducat ional 
r e f o r m should be t he g r e a t c ry of t h e 
day h i J a p a n . T h e n the s t a n d a r d of 
Uving Is a n o t h e r bone o t con ten t ion . 
S o m e hold ou t for t h e old s t a n d a r d s 
t ha t p roduced the g r ea t r ace c a p a b l e 
of m a k i n g the h i s tory ot t h e l a s t fifty 
years , but t h e C h u g w a . Shogyo of 
Tolfyo, a f t e r c i t ing Eu ropean a n d 
Amorlcan e f f o r t s t o r a i s e t he peop le ' s 
l iving s t a n d a r d , s a y s so lemnly : 
" B u t In t h e Or ien t , t he governed a r e 
cons idered by t he rul ing c lasses aa so 
much d u s t T h e condi t ions of l iving 
of t he people a r e neglocted Conse-
quen t ly , t he ma jo r i ty of t hem axe suf-
f e r i ng f rom diff icul t ies of l iving. T h e y 
a r e e m a c i a t e d and aickly f rom lack o t 
n o u r i s h m e n t S ince Bismarck ' s social 
policy waa executed , t he condi t ion of 
t he G e r m a n people h a s improved con-
s ide rab ly . T h o v a l u e of German labor 
h a s Increased . T h a t Is a chief c a u s e 
o f t he na t iona l s t r e n g t h of t he Ger-
m a n people . In J a p a n It Is d i f f e r e n t 
T h e s t r e n g t h of t he people for lack 
p rope r n o u r i s h m e n t i s dec r ea s ing . 
H o w can we expect t o win In t h e 
s t rugg le for m a s t e r y In t h e world In 
compet i t ion wi th o t h e r s ? T h e bad 
t a x e s and t h e excess ive Issue of con-
ve r t ib l e no t e s a r e responsible la rge ly 
In b r ing ing abou t th is so r ry s t a t e he re . 
On t h e p a r t of t he people, t hey a r e 
r a t h e r ge t t i ng reckless In th is expendi-
tu re . T h e y m a k e u n n e c e s s a r y ex-
pend i tu re . neg lec t ing t o save money 
f o r n e c e s s a r y th ings . W e should dip-
courage a s much aa poss ib le t h e hab t t 
of bo r rowing and no t pay ing back . 
L o a n s Tor bus iness u n d e r t a k i n g s a r e 
al l r igh t . But loans for e x t r a v a g a n t 
l iving ahould be d iscouraged. S o m e 
people shun labor and seek m s y liv-
ing. How can they expect t o be a 
se l f -governing people? How can w e 
In In t he field of compet i t ion u n d e r 
those c i r c u m s t a n c e s ? " 
Seven Cows Msde Him Rich. 
W e r t Love, who died r ecen t ly a t 
W s r f a , s t a r t e d a s a cowboy, wi thout 
even a h o r s e t h a t be could ca l l h i s 
own. and become a mi l l iona i re owne r 
of v a s t h e r d s and a r anch t h a t 
a domain wi th in I tself , an 
an El P a s o (Tex . ) d i s p a t c h t o 
t h o Ph i l ade lph ia Nor th Amer ican . 
A re s iden t of Wes t T e x a s s ince 1886, 
Wer t Love w a s known to every cow-
man f r o m For t W o r t h t o El Paso . H e 
had h i s pecu l i a r cha rac t e r i s t i c s , a n d 
th r i f t was ono of them. But while 
he w a s f ruga l h e neve r al lowed a genu-
ine case of d i s t r e s s t o go unre l i eved . 
W h e n o t h e r cowboys we re 'd raw-
in* the i r wages in gold back In t h e 
e igh t ies , and r id ing to El Paso or San 
Anton io to spend t h e money In riot-
ous l iving or ove r t h e g a m i n g table , 
W e r t Love was pu t t i ng his ea rn ings 
Into cows. His s t a r t w a ^ seven cows . 
At h i s dea th h e could no t h a v e count-
ed al l t he c a t t l e In h i s he rd If be h a d 
r idden ha rd f o r a m o n t h a t t h e t a sk . 
His flrst work a f t e r coming Wes t 
w a s f o r J im Powell , a cousin , n e a r 
P o r t toavis. H e was a m e r e boy. and 
rece ived only {25 a m o n t h and h i s 
board. H e r e fused to t ake a n y money 
except t h a t n e c e s s a r y t o buy h i s 
c lo thes , which w e r e few, and asked 
to be paid In cows. 
Cupid Ear ly a t Work . 
Sal ly L u n n r e l a t e s a s t o r y about a 
t ine l i t t le boy of nine, who w a s spend-
ing a lot of t i m e at h e r house. S h e 
aa puzzled whe the r h e h a d fal len in 
love wi th her , h e r cooky board, o r 
h e r own l i t t le boy 's tool room. T h e n 
one day s h e a s k e u h i m : " A r e n ' t you 
in Mary ' s room a t schoo l?" Mary 
a s h e r d a u g h t e r , aged e ight . 
"Yes, I a m . " £ e repl ied. 
"I t h i n k I h a v e heard Mary speak 
ot you." 
" W h a t did s h e s a y ? " he a sked , eag-
erly. "Did s h e oay I was h e r f e l l e r V -
"No. I don ' t bel ieve s h e d id ." 
"Did s h e say I was t ry ing t o b e ? " 
"No, I don ' t r e m e m b e r t h a t she 
did." 
But d i e c l imax of t he s to ry c a m e a 
few even ings l a t e r a t t h e d i n n e r t a -
ble, when Mary s t a r t l e d t he f ami ly 
by announc ing t h a t she believed s h e d 
< 
was a l a w y e r ! 
Unmoved . 
F i r s t Pol i t ic ian—I u n d e r s t a n d y o u r 
an tagonis t is cal l ing you e v e r y n a m e 
he can t h i n k of. 
Second Po l i t i c i an—Yes : bu t h e 
hasn ' t m u c h o t a vocabu la ry . 
Hard t o Bear Wi th T h o s e . 
A grea*. many peop le m a k e m i s t a k e s . 
T h e I r r i t a t ing one* a r e t hose who In-
s i s t on be ing p roud of t h e m . . 
J a p a n F u r n i s h e s P lay ing Cards . 
T h e r e a r e m a n y c o m m o d i t i e s ' w h i c h 
h a r e been expor t ed f rom , J apan f o r 
t h e first t i m e s ince t h e b e g i n n i n g - o t 
t h o war. One of Ihe in Is p lay ing cards , 
f o r which largo o r d e r s have' b e e n 
placed wi th J a p a n e s e m a k e r s , " the to- ' 
t a l va lue of t h e o r d e r s was e s t i m a t e d 
a t .' '"recent d a t e t o h e In excess ot. 
17X00,000. Most of t h e s e ' c a r d s , h a v e 
been cons igned t o Europe , t he g r e a t e r 
p a r t t o be u s e d a s g i f t s f o r ' s o l d i e r s , 
whi le t h e r ema inde r a r e p u t o n t h e 
r egu la r m a r k e t t h rough Engl i sh toer-
c h a n t s . ' : ' i!t-
City Buil t on Is lands . 
Venice h a s $0,000 r e s iden t s , a n d t h e 
town Is tallt pn s even ty or Eighty 
islets^ 
Just one trial of the NEW POST TO AS TIES, made in our spotless pure-food factories, 
reveals their pronounced superiority. A distinguishing characteristic being the presence of tiny 
little puffs on each delicately toasted flake. 
First, a splendid new flavour is develope"! in the NEW POST TOASTIES; the full, 
true flavour of the corn, not found in other corn flakes. 
Second, they have a body and firmness that provents softening in cream and provides a 
nourishing, satisfying breakfast dish that one can chew, though deliciously tender and crisp. 
And third, the NEW POST TOASTIES do not waste in the package through crumb-
ling. like ordinary flakes 
Thousands of housewives have "discovered" these new and decidedly better corn flakes 
to the open delight of^husbands and children. 
The NEW Toasties arejerisper and daintier than'common com flakes, with better flavour, 
better body, and added economy. 
Packed in paraffine-sealed cartons to preserve the delicious oven-crispness until opened at 
your table. 
And remember—they're called 
NeWjPost Toasties 
Sold by Grocers everywhere. 
CALL ON 
CAN GROW BULBS IN ROOMS 
Prepa red Fiber Enab le s Fla t Dwel lers 
to Have Cnolce F lowers a t 
The i r Pleasure-
Sp ide r P roved Mascot In Hot Fight In 
Egypt , and Subsequen t l y Made 
Long Voysge In Ss f e ty . 
We've got'em from the highe
suit the rich and 
V 
Yih<m tbe United 5 fates Ooveromenr designated 
Bur BanK caan official Depository-it coas 
convinced fbaf the character and strength of 
OurBanh was unqucshortabfe. 
Could "YOU find a safer place for YOUR HOUEY? 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
CAPITAL $100,000.00 SURPLUS & UNOIVIDED PROFITS $54,000.00 
DRAUGHONS 
Is the largest Business College in South Carolina. Places over three times 
as many young people in positions every year, as any other Business College 
in the State; operates an Employment Bureau for the benefit of its students. 
Has superior Course of Study, most modern equipment and the best 
instructors a t the head of our Departments, that money can procure. 
With the national reputation of Draughon Training and the unexcelled 
facilities afforded for assisting graduates to positions, endeavors to give more 
in point of training and service to its students than other institutions. 
Note.—Over 75 per cen t of the official reporters in the United States 
use the System of Shorthand which we teach and endorsfe -it as BEST. A 
practicing Certified Public Accountant is head instructor in our Bookkeeping 
and Banking Department and teaches our students daily. 
Write for Free Catalogue—If Interested. 
Draughon ' s Business Col lege 
" L a r g e s t B e c a u s e B e a t " 
1626 Main Street. Columbia, S. C. 
SAW THINGS IN NEW LIGHT FINALLY REACHED HAT STORE 
ii 
T h e y 
s w u n g 
finally a 
up to tl: 
i 
i 
Saved Girl's Life 
"I want to tell you what wonderful benefit I have re-
ceived from the use of Thedford's Black-Draught," writes 
Mrs. Sylvania Woods, of Ciifton Mills, Ky. 
"It certainly has no equal for la grippe, bad colds, 
liver and stomach troubles. 1 firmly believe BlacM-Draught 
saved my little girl's life. When she had the measles, 
they went in on her, but one good dose of Thedford's 
Black-Draught made them break out, "and she has had no 
more trouble. I shall never be without 
THEDFORD'S 
BLACK-DRAUGHT 
in my home." For constipationr1ndlgestion, headache, dizzi- J 
ness, malaria, chills and fever, biliousness, and all similar 3 
ailments, Thedford's Black-Draught has proved itself a safe, jp 
reliable, gentle and valuable remedy. A 
If you suffer from any of these complaints, try Black- # 
Draught It is a medicinctf known merit Seventy-five J 
J years of splendid success proves its value. Good for J 
Q, young and old. For sale everywhere. Price 25 cents. J 
s 
T H I S 18 C E R T A I N 
-Thte P roof T h a t C h e s t e r 
C*nn«rt .Deny. 
B E L I E V E B L O C K A D E P L A N 
A I M S TO M O L D UP C O T T O N 
Washington Of f i c ia ls Comment on 
Prospecte /of Absolute Blockade 
Society Woman Profited by Rector's 
Sensible Remarks on the Subject 
of Snobbishness. 
"But. m y d e a r Doc to r Brown, "ex-
claimed Mrs. d e i ' u y s t o r , "however ex-
cel lent t h o s e peop le m a y be. you don ' t 
m e a n t h a t I o u g h t t o t r e a t t h e m a s 
m y social e q u a l s ? " 
"And why notT*' a s k e d t h e r ec to r . 
T o t h e l a d y fcia v o l c e d i d n o t s e a m so 
s y m p a t h e t i c a s usua l . 
"Wel l , r e a l l y , " s h e r e t u r n e d , a l i t t l e 
e t r b a r r a s s e d . "I t aaenvs ohv tou* t h a t 
t h e y a r e d i f f e r en t . 
" T h e d i f f e r e n c e s yon s p e a k of a r e 
mos t ly pe t ty , si l ly, a n d wicked dis t inc-
t i o n s wi thou t r ea l s ign i f i cance . W h a t 
c lo thes a m a n wea r s , who h is f a t h e r 
and m o t h e r w e r e , w h a t o p p o r t u n i t y fo r 
school ing h e h a d o r w a s d e n i e d — d o 
t h e s e t h i n g s g ive a n y In t imat ion of 
t h e m a n ' s osson t l a l w o r t h or va lue? 
"Once, a t a f a s h i o n a b l e s u m m e r re-
so r t . I sa t w a t c h i n g t h e c r o w d b a t h i n g 
Among t h e m t h r e e m e n were conspi-
cuous . It w a s a p l e a s u r e t o see t h e i r 
b r o a d s h o u l d e r s , t h e i r d e e p ches t s , 
t h e i r sp l end id Um[is. F ina l ly t h e y 
le f t *he w a t e r a n d d i s a p p e a r e d In to 
o n e of t h e b a t h h o u s e s P r e s e n t l y t h e y 
reap|w»ared in o v e r a l l s ' T h e y w e r e 
w o r k m e n bu i ld ing a h o u s e n e a r by T o 
most of t h o s e w h o saw t h e m , t h e i r 
physica l s u p e r i o r i t y h a d v a n i s h e d un-
der t h e i r w o r k i n g c lo thes . 
" S o m e d a y . " c o n t i n u e d t h e doc to r , 
"w>- shal l all lay a s ide o u r c l o t h e s 
and o u r bod ies a s well. S o m e who 
J on c s r t h s e e m e d ve /y I m p r e s s i v e w i th 
j t h " i r fine c l o t h e s a n d t h e i r a r t r a c t l v e 
fac-B and b o d i e s will t h e n look piti-
j fu l ly sh r ive led a n d s h r u n k e n . 
"If vou could look i n t o t h e serv-
j a n t s ' ha l l of s o m e g r e a t c a s t l e a n d see 
J t h e bu t l e r r e f u s i n g t o a s s o c i a t e wi th 
| t h e s t a b l e m a n , a n d t h e cook ho ld ing 
herse l f s u p e r i o r t o t h e c h a m b e r m a i d s . 
It would seom to you u t t e r ly si l ly a n d 
lud ic rous for people to m a k e s u c h 
r id icu lous d i s t i n c t i o n s ' Bu t a r e t h e y 
real ly n ioro a b s u r d t h a n we when we 
m a k e the s a m e kind of d i s t i n c t i o n s 
a m o n g o u r fo l lows?" 
Mrs d e P u y s t e r smi led . " I s u p p o s e 
» n a r e a b s u r d . " s h e said. 
"If we w o r e only a b s u r d It wouldn ' t 
m a t t o r so m u c h . " r e t u r n e d t h e doc to r j 
"Bu t It la n o t s imply lud ic rous . Snob- 11 ' • 
b e r y ian t a minor f a u l t or a venia l er- i 
Tor I t ' s o n e of t h e g r ea t s ins If I 'm 
a snob, i t ' s b e c a u s e ID my bea r t 1 de-
sp i se m v fel low m e n . a n d have se t I T b 
mysel f u p a s t h e i r s u p e r i o r I h a v e | c u l t 
r epud i a t ed t h e ve ry b e a r t of t h e niee- I idea , 
s a g e of C h r i s t I h a v e cut myse l f off 
f rom t h o c o m m o n h u m a n i t y wi th which 
Chr i s t proudly Identif ied himself .'In 
a s m u c h as ye have done It un to one of 
t h e l.'imt of t he s« my b r e t h r e n , ye 
h a r e done It u n t o me.' moaua t h a t 
Chr i s t ac tua l ly Uvea la h u m b l e human-
kind. For mo to be a suob m e a n t tha t 
I h a v e cut ru/ael f off f rom humbl 
vnpaper Corr cepondent'a E*peri-
nee W i th Japanese Chauffeur 
When He Sought Headgear. 
u c u s to aee a wliale dur-
ing th«- voyajfe be tween Honolu lu a n d 
the iBleiwl of Hawai i . Mr. H o m e r I roy , 
who te l l s about his a d v e n t u r e lu Trav-
el. l e a n c l too f a r ove r the rail , a n d 
lost hlB hut 
Af t e r a r r i v i n g a t t h e Island he 
c l imbed Into a t a x i r a b a n d told thte 
d r i ve r to t a k e him (o a hat s to re . "Do 
you u n d e r s t a n d ? " be asked . A hut 
for tire, all r i gh t . " the Jaya-
r a n s w e r e d 
b u m p i n g up t h e s t r e e t , 
>• round a co rne r , a n d 
fa r s ide of the town d r e w 
blng In the window of 
s a W U s t e a d on which 
m a n d e d . 
"Dls H a t a H 
n e s e d r i v e r . « 
n a m e of t h e pr 
N E W WAR P L A N A D V I 6 E I 
adt W*odhu l l • « * -
n y Program 
i ^ . w n » 
raod* 
hul l a j d p u b l i s h e d by P: *' T L e 
(Mit.'K.r'e m i l i t a ry a n d 
• • x p e n e n i * d u r i n g the u v i l . .1. juid 
h i# p r o f o u n d fwwJy of - miMta/jr proo-
le jns fjfVe hi* v o l u n e s p e r m ! im-
p o r t a n c e 1* roBm*ct*#a wi th >he 
r a t l ' n a l n io ' r emen t fo r p r o p e r e d u e b s 
T h e s u b t i t l e of Ms work h T h e 
Or U Way to C r e a t e a a d to ftt&la-
t a f n a:i a n n y . " a n d u n d e r i k i s 
t i t l e * un fo lded a plan whi«. IAJTBS 
ilire«i i.veue wi th t h e ptosi f t h o 
W a r r>e^or tme t t t as eu tHa .« . b r 
off I 
r l ly r u n n i n g up T h i s t i m e 
be fo r e a b a r b e r shop . 
1 No. I don ' t wan t anyt l i ln 
m y bead . I wan t someth t 
It," dec l a r ed Mr. Croy. win 
q u i t e I r r l t c t ed . 
"Yea. for s u r e , i untie 
r i g h t , v rep i 
gr in . 
T h e y went c l a t t e r i n g just as fa r to 
t t le o t h e r s ide of t h e town us they 
could, a n d d rew up be fo r e a s t o r e t h a t 
a s an a f t e r t h o u g h t a p p a r e n t l y ca r r i ed 
a Hue of ba ts . Mr ("roy had to pay 
t w i c e the p r l cc of a h a t on t h e way 
to buy it, but t h i s did not s e e m to 
wor ry the dr iver , who. a f t e r t h e man-
n e r of a u t o m o b i l e d r ive r s , s tood up 
under it b rave ly 
WOMAN 
r h f d a n g e r ? *i j rrc«n<ling t h e 
n g pot>ne«si< *.<• ef t h e I ' s l ' i - * 
p a r t i c u l a r l y t h e t a a n i i . C. 
d t h e I > hi l l lppi '*f« . a w 
j i n a m o w i n t e r e s t i n g e h a p t ' r 
OOSE IN ARGUMENT h"0 rap'«n«*r •*»•«>•»« iwe 
WoiKlhtill ad 
*phe 
Chr i s t h i m s e l f Tha t 
t h i n g ! " 
Mr*, d e P u y s t e r no longe r smiled. 
" I t Is a s e r ious th ing . I t ' s an a w f u l 
t h i n g ' " s h e cried "God b e m e r c i f u l 
to m e a s n o b ' " - You th ' s C o m p a n i o n . 
| F e w of u s r e a l i z e t h e d a n c e r o f mi 
. C o u g h s a n d C o l d s . W e c o n s i d e r t h e m I of 
a n d h a r m l e s s a i l m e n t s - 1 p r a c t i c e s , w h i c h a r e r e g a r d e d 
W o s h l h t f t o n , J a n u a r y 1 8 - D l s c a 
s l o a of t h e p r o s p e c t of t i e E n t e n t e i J " V ° T ' ^ f r ° , " T ! " 
h u m a n k i n d - a n d consegueo t lv f rom 
a l l i e s d o c l a r l n g a f o r m a l b l o c k a d e a ' 
g a i n s t G e r m a n y b r o u g h t o u t l ien-
t o d a y Lhe bel ief of m a n y o f f i c i a l s 
t h a t t h e s t e p i s c o n t e m p l a t e d l a r g e -
ly t o m e e t S w e d e n ' s r e f u s a l t o e m -
b a r g o r e - e x p o r t t r a d e wi th t h e Teu-
t o n i c c o u n t r i e s e n d to f o r e s t a l l p l a n s 
of A m e r i c a n c o t t o n p r o d u c e r s t o 
s n i p a m l l l l c o b a l e s of c o t t o n l-i 
A m e r i c a n , v e s s e l s t o N o r t h E u r o p e a n 
n e u t r a l s for t r a n s - s h i p m e n t t o Ger -
m a n y . 
Utoder t h e e x i s t i n g o r d e r s in coun-
c i l . an a t t e m p t by A m e r i c a n s to s h i p 
c o t t o n t h r o u g h n e u t r a l c o u n t r i e s 
would r e s u l t in t h e l e i s u r e ' of t h e 
c a r g o e s , b u t t h e y would, b e pa id fo r 
a t m a r k e t r a t e s . C p o n t h e e s t a b l i s h 
m e h l of a b l o c k a d e t h e a l l i e s would 
c l a i m t h e r i g h t t o c o n f i s c a t e t h e -ofc* 
ton a s c o n t r a b a n d of w a r . 
S w e d e n not only, l ias n o t fo l lowed 
t h e lead of H o l l a n d , D e n m a r k a n d 
N o r w a y In t h e m a t t e r of e m b a r g o e s . 
b u t h a s d e c l i n e d t o p e r m i t Br i t i sh 
a g e n t s t o I n v e s t i g a t e o r w a t c h h e r 
r e - e j p e r t t r a d e . 
S o f a r as t h e U n i t e d S t a t e s . Govern 
e n t Is c o n c e r n e d , t h e s u b s t i t u t i o n 
lega l b l o c k a d e f o r t h e p r e s e n t 
woman , as u r u l e finds it dim-
to c lear a w a y t h e s ide i s sues 
w h i c h o b s c u r e it. She can se ldom 
c a r r y an Idea to Its logical conc lus ion , 
p a s s i n g f r o m t e r m t o t e r m , s o m e 
w h e r e t h e r e Is a so lu t ion of ccn t inu l ty , 
W. L George wr i t e s In t h e At lant ic . 
For t h i s reason a r g u m e n t s wi th wom-
en . whtcb have begun wi th t h e l a t e s t 
m u s i c s ] play, eas i ly pa s s on f rom i t s 
a l l eged a r t i s t i c mer i t to Its c o s t u m e s , 
t h e i r s c s n t m r s s , the i r u n d e s i r a b l e 
s c a n t i n e s s , t h e need fo r inspec t ion , in-
s p e c t o r s of t h e a t e r s , and . l i t t l e by 
l i t t le , o t h e r I n spec to r s unt i l o n e g e t s 
t o m i n i n g i n s p e c t o r s and poss ibly to 
m i n i n g In gene ra l 
T h e r e a d e r will o b s e r v e t h a t t h e s e 
Idea s a r e fa i r ly well l inked. All t h a t 
h a p p e n s Is t h a t t h e w o m a n , t i r i n g of 
t h e c e n t r a l a r g u m e n t , h a s p u r s u e d each 
s ide i s sue a s it o f fe red i t se l f . T h i s 
c o m e s f r o m a lack of c o n c e n t r a t i o n 
which ind i sposes a w o m a n to pene-
t r a t e deep ly in to a s u b j e c t ; she Is not 
used to c o n c e n t r a t i o n , s h e does' not 
l i ke It. i t m i g h t lead h e r jUi dls-
t ho r 
of Inflm-a.*** o v e r 
ro*. whlcii - h a l l 
s f r c s trap LsM 
a s o b s y t c c l o r . 
a r e 
nnvst c o n v i n c i n g . It will be rtilfiesl* 
f o r any o n e t o c o n f u t e b y %r*s-
m ^ n t s in f a v o r of r o n M r i p f i r a as * 
h a t l o n s l pol icy, In view of l b * cox-
d i t k r i s t h a t now c o n f r o n t t h e Uni -
ted S t a t e s a n d t k e c o m p l i c a t i o n * 
t h a t t h r e a t e n t o kee loud t k e l « -
How to Oct Bffiolsncy. 
H a r e Is s o m e adv ice to t b s t i r ed 
b u s i n e s s m s n If yon a r e not g e t t i n g 
eff ic iency f r o m y o a r typis t don ' t "can*' 
he r , but get some mus ic T h i s will 
speed up t i r ed t y p e w r i t e r p e r f o r m e r s . 
T h e Idea is s u g g s s t e d by t h e m s n 
a g a r of a - b u s i n e s s coilegs, s ays t h e 
N e w T o r k ' c o r r e s p o n d e n t of t*e Pit ts- I a g r e e a b l e discoveries* 
burgh Dispa tch H s c la ims t h s t he i 
g e t s h o t t e r work f rom bis s t B d a a U j H u m a n B o m b Boards Ca r . 
when h s t u r n s on t b s p h o n o g r a p h snd | P a s s e n g e r s on a Mc! .ean a v e n u e 
it p l ays s o m e lively fox t ro t . And j t ro l l ey c a r fled pan ic - s t r i cken when 
now t h e c r a f t y e m p l o y e r s h e r e s r e Nicho las P l e r r a r a got a b o a r d wi th a 
t h i n k i n g of p u t t i n g A e sugges t ion In s t i ck of d y n a m i t e in o n e h a n d and a 
ac t ion . T h e s o b o m e is to t u r n l o o * ( l igh ted c igar In t h e o t h e r O t b e r s t i c k s 
a l iTely rwjArd on a t a lk ing m a c h i n e . I of d y n a m i t e we re bulg ing f r o m his 
t i e l ive ly s t r a i n oSTaettlng the t i r ed . c o a t pocke t 
s t r a i n u n d e r w h l o i t h e t y p e w r i t e r op- j P i e r r a r a „ , c 0 n t r a ^ 0 r f o r e m a n , 
e r a t o r i s l abor ing . T h e m o m t n t tb* j H e w a s a r r e e t e d a n d t a k e n t o poltco 
w e a r y w o r k e r h e a r s t h e Inv igo ra t i ng , h e a d q u a r t e r s , w h e r e It was found h e 
j sound s h e s t r i k e s h e r key on t h e type- , „ a d t h r e e p o u n d s of d y n a m i t e to all 
| w r i t e r , a n d t h e n all of t h e key*. Some- . o n h l s p e r ^ , , , ) r , ,.. , K e t w e r e 
l body h a s obse rved tha t t b e m o d e r n . f o u r o r flr. 
' i f 0 , " . Z? I"' K* "CU?K° , 0 ' to r Mlch*el «"<! » »P"1< from' t h e fee t . No. t h e shou lde r s , e lbows • ^ c l g a r o r „ , u d d e n J o r w o u | , 
move , i 
W h a t cO(ild f u r n i s h s t r o n g e r evl • H o w e v e r , s t a t i s t i c s ta l l u s e v * r y whol ly I l legal , m i g h t be we lcomed be 
d e u c e of t h e e f f i c i e n c y of a n y r e m e - t h i r d p e r s o n d i e s of a l u n g a l l m e a t ' c a u s e it would s i m p l i f y t h e con-
dy t h a n t h e t e s t of t i m e . T h o u s a n d s . D a n g e r o u s B r o n c h i a l a n d I . u n g d ls -
of p e o p l o t e s t i f y t h a t D e a l ' s Kid- e a s e s fo l low a n e g l e c t e d co ld . Ai 
n e y P i l l s h a v e b r o u g h t l a s t i n g t * y o u r body s t r u g g l e s s g a l n s t cold 
s u i t e . ' g e r a , n o b e t t e r s l d c a n b e h a d t h a a 
Home, e n d o r s e m e n t s h o u l d prt>r« Dr . K i n d ' s N * w D i s c o v e r y . I t s m e r i t 
u n d o u b t e d l y t h e m e r i t of t h i s r e m - 1 h a s b e e n t e s t e d by -old a n d y o u a g 
e d y . Y e a r s a ^ o y o u r f r i e n d s a n d I In u se o v e r 45 y e a r * . G e t a b o t t l e 
n e i g h b o r s t e s t i f i e d to t h e r e l i r f t h e y j t o d a y . Avoid t h e r i s k of s e H e o s 
h a d d e r i v e d f r o m t h e u s e of D o a n ' s L u n g a l l m e o t s . D r u g g i s t s . 
K i d n e y P i l l s . T h e y now c o n f i r m t h e i t 
t e s t i m o n i a l s . T h e y say t i m e h a s com-
p l e t e d t h e t e s t . 
M r s . R. G. S t r i e k e r . 109 P l n c k n e y 
8 t . . . C h e s t e r , s a y s f " I h a d b a c k - 1 t w e e n S . L. . C a s s e l s find "J. H . Wll-
N O T I C E . 
N o t i c e I s h e r e b y g i v e n t h a t 
p a r t n e r s h i p h e r e t o f o r e e x i s t i n g 
V a c h e s a n d h e a d a c h e s a n d a t t i m e s I 
w a s d izzy a n d n e r v o u s . D o a n ' s Kid-
n e y P i l l s , w h i c h I got a t t l i e Ch&a-
, to r D r u g Co., m a d e m e fee*! . j n u c h 
b e t t e r . " 
( S t a t e m e n t g i v e n "March 29, l S l l . ) 
V - .LASTING R E S U L T S . • > 
' >' r A F ^ B R A i A P S ' E O F O V E R 
T H R E E X K A R S , Mrs . S t r i e k e r s a i d : 
..'.*'1 h a v e n ' t h a d t o t a k e D o a n ' s Kid-
?j n « y PIUs s i n c e t h e y r id m e of back-
^ a c h e . My f a i t h . In t h i s m e d i c i n e Is 
a s s t r o n g u e v e r " 
. » P r f c ® SOc, a t a l l d e a l e r s . ' D o n ' t 
s i m p l y a s k f o r a k i d n e y r e m e d y — g o t 
1 l>o*a'« Kid taey P i l l *—tbe . s a m e t h a t 
M r * . S t r i e k e r h a * t w i c e p u b l i c l y 
i T K o w g e n t t o d . - F c 3 t e » J l i ! b u r n Co. . 
/ JVojpaVtotfWo, N. T. 
l i a m s o n , u n d e r t h e f i i m h a m e of 
C a s s e l s ft W i l l i a m s o n , KS M a n a g e r s 
of t h e C h e s t e r O p e r a Hoo. ' '* I s h s r e -
by d i s s o l v e d , J . H . W i l l i a m s o n as -
s u m i n g a l l o b l i g a t i o n s a n d collect-
i n g a l l a c c o u n t s 
T h i s J a n . 18, 191$. 
a. L . C A 8 8 B L S , 
J . H . W l L L O M S O N , 
F O R ' S A L E OR R E N T . 
T h * B r a n n o n p l a c e , c o n t a i n i n g a-
b o u t 100 ac re* , w i t h i n o n * t o o n * 
a n d ctae-half m i l e * of O r M t r a n * . 
Spl^ndTd o p p o r t u n i t y t o l e c u r * r a l -
o a b l e f a r m n e a r a r a p i d l y g r o w i n g 
t o w n in * l o c a l i t y on t h e . v e r g e of 
KAJUQN * MARION, 
t r c v e r s y o v e r t h e t r e a t m e n t of neu-
t r a l t rade . . T o b e r e c o g n z l e d . how-
e v e r . t h e b l o c k a d e would h a v e t o 
b e e f f e c t i v e . 
A DELICATE CHILD 
Made Strong By Oar Timol 
Fbye t t ev i l l e , N . C . — " M y Utt le d a u g h -
t e r w a s in poor h e a l t h , d e l i c a t e and 
• o w e a k i t m a d e u* v e r y u n e a s y . I 
hea rd a b o u t Vinol a n d d e d d e d t o t r y i t 
and the r e s u l t s w e r e marve lous , h e r 
a p p e t i t e improved , she g a i n e d In we igh t , 
a n d is now o n e of t h e b e a l t h i a * t chi ldren 
in town. M o t h e r s of de l i ca te chi ldren 
should t r y Vinol."—Mrs. GORDON JESSUP. 
Vinol is a del icious cod l iver a n d i ron 
tonic w i t h o u t oil, a c o n s t i t u t i o n a l i 
edy wh'-*i c r e a t e s a n a p p e t i t e , aid 
and m a k e * p u r e h e a l t h y bl 
d r « n lov* to t a k e i t 
T . 8 . L e l t n e r D r u g g i s t . 
C h e s t e r , S . C. ' 
and a r m s all h a v e a c h a n c e 
Bve ry s t e p f o r w a r j Is we lcomed by j 
p r o g r e s s i v e b u s i n e s s m e n , so why not 1 
one - s t eps? 
s e n t t h e c a r s k y w a r d In a puff of d u s t . 
— Y o n k e r s (N. Y.) D i spa tch . N e w 
S u n . 
R u b b i n g s e n d s t h e l i r> ! : aen* 
t i n g l i n g t h r o u g h t h e £ : . a n d 
q u i c k l y & o p s p a i n . D e m . n d a 
l i n i m e n t t h a t y o u c a n r u L w i t h . 
T h e b e < t r u b b i n g l i n i m c i t i s 
MUSTANG 
LINIMEflT 
Good for the Ailments cj 
H o r s e s , M u l e s , C a t t l e , E t c . • 
Qood for your own A C!KS. 
P a i n s , R h e u m a t i s m , S p r a i n s , 
C u t s , B u r n s , E t c . 
25c. SOc. $1. A t all D e n i e s . 
H E L P Y O U R L I V E R — I T P A Y S 
W h e n y o u r l i v e r g e u t o r p i d a n d 
y o u r s t o m a c h a c t s q u e e r , l a k e Dr . 
King"* N e w U f e P u t * a n d y o a wi l l 
t m y o u i W f e e l i n g b e t t e r . T h e y 
p u r t f y t h e b lood, g ive y o u f r e e d o m 
f r o n t ooo* t lpa t lon , bOiousae** , d l t s l -
— a n d i n d i g e s t i o n . T o n f e d f i n e 
— J u a t -Uk« y o a w a n t t p f a a J . c i s a r ! " a t l * r o u a g i 
i , - ' 
Whis t l e S c a r e d Thieve* . 
8. M a g a r i ' s abi l i ty t o g ive a co r r ec t 
imi ta t ion of a police wh i s t l e on hie 
l ingers saved the day ' s r ece ip t* of h i* 
r e s t a u r a n t when a Ion* robbe r e n t e r e d i 
and d r o v e h i m ' o u t o f ' l h e back door . I 
"Ge t o u t of here , yulofc.'" the r o b b e r j 
c o m m a n d o d a s ho e n t e r e d t h e f r o n t < 
door of M a g a r i ' s p lace, flourishing a r e -1 
volvor. Magar l d ropped a p a r i n g ! 
k n i f e a n d r a n fo r t h e r e a r exi t . As 
h e p a s s e d t h r o u g h t h e doo r t h e robbe r 
flred a s h o t a t h i m . T b e bu l l e t em-
bedded i tself In t h e doo r cas ing . 
On r e a c h i n g t h e open Magar l , w i th 
h i s fingers to h is l ips , c u t loose w i th 
a shr i l l w h i s t l e ao n e a r l y l ike t h e 
m e t a l w h i s t l e s used by po l i cemen t h a t 
t h e r o b b e r r a n out of t h e p lace a t t o p 
speed .—Sea t t l e Pos t - In t e l l igence r . 
[ C o w M a k e s N e w B u t t e r Record. 
' A wor ld ' s r e c o r d fo r b u t t e r produc-
t ion h a s Just been c o m p l e t e d a t P i n e 
| Grovee f a r m , owned by Ol iver Caban. 
j J r . of Buffalo , by Lady P o o t l a c Jo-
b a n s , a t h r ee -and a-half-year-old cow 
v a l u e d a t 120.000. In s e v e c d a y s Lady 
P o n t l a e J o h a n a produced 4181-100 
p o u n d s of b u t t e r and 868 p o u n d s of 
mi lk . T h i s p e r f o r m a n c e m a k e s her 
t h e t h i r d h i g h e s t c l a s sed cow In t h e 
wor ld , t h e t w o h ighe r o n e s be ing 
fu l l -grown a n i m a l s . S h e bea t t h e f o r 
m e r wor ld ' s b u t t e r r eco rd by 
p o u d d s . 
Rice Cul ture In Porto Rloo. 
E x p e r i m e n t s in l owland r i c e c u l t u r e 
r e c e n t l y s t a r t e d in P o r t o RicA a r e , 
a r o u s i n g m u c h I n t e r e s t t h e r e , b e c a u s e j 
r l o e Is t h e ch ie f food c o n s u m e d In o l " 
t h e Is land. P o r t o R ico h a s Spent ap-
p r o x i m a t e l y )S,000.000 a n n u a l l y d u r i n g | h o r ' 
t h e l a s t f o u r y e a r s f o r t h i s g r a i n , a n d 
la t h e l a r g e s t e x p o r t c o n s u m e r of 
A m e r i c a n - g r o w n r ice . 
T h e T r e n c h Cow. 
Rev . O. H. Donald, in a l e t t e r t o h is 
S c o t c h pa r i sh , s aya h e h a s f o u n d s 
ba t t a l i on which h a s a cow in t b e 
t r e n c h e s . S h e occup ie s a dugou t all 
h e r own a n d is e n t e r e d In t h e mi l i t a ry 
b o o k s a s a " t r e n c h s t o r e . " Recen t ly 
she l l b u r s t w i th in 26 y a r d s of her , 
p i c t u r e of content -
m e n t . S h e Is zea lous ly g u a r d e d les t 
s o m e o t b e r e n v i o u s ba t t a l i on s t e a l 
A Mere Chi ld . 
"Be good to fear." *a!d the mother, 
a t h e w e d d i n g c e r e m o n i e s w e r e coo-
l aded . 
8 p e n t L i fe on t h e O c e a n . 
S ix mil l ion m i l e s o r m o r a on t h * 
A t l a n t i c h i g h w a y w i t h o u t s h i p w r e c k 
' Is t h e r e c o r d of EUrirard E r n e s t Hlns-
ley . p u r s e r of t i V A m e r i c a n l i n e r S t 
j Louis . H a v i n g r e a c h e d t h * a g e ol 
; a lxty, h e g a v e no t i ce , on t h e l a s t t r i p 
; of t h e Tasse l , of h i s d e t e r m i n a t i o n to 
( r e t i r e f r o m t h e s e a . H e c l a i m s t h * 
r e c o r d of h a v i n g c r o s s e d t h e A t l a n t i c 
I2 .M0 t f t u a , ' ' ' ^ 
B a t t e r y T r o u b l e Be l i eve t o H e v * 
R e s u l t e d I n E -2 T r a g e d y , S a y * 
R e p o r t . 
W a s h i n g t o n , J a n u a r y l S - B a t t e r y ; 
t r o u b l e Is be l i eved t o h a v e c a u s e d 
t h e exp los ion S a t u r d a y w h l e h de-
s t r o y e d t h e a u b m a r i s e D—1 a* 
N e w York. T h i s 1* i n d i c a t e d In t h e 
r e p o r t of t h e b o a r d of i n q u i r y w h i c h 
t o d a y s u b m i t t e d I t s f l a d l n g i t c t h e 
n a v y d e p a r t m e n t . 
T h l e b o a r d , a p p o i n t e d ax t h e n a r y 
w a s d u e to a n e x c e s s i v e a m o u n t of 
g a s , p r i n c i p a l l y h y d r o g e n , g c i f r a t ^ d 
w i t f r t h e s t o r a g e b a t t e r i e s , . t e r m i n g 
w i t h ' the a i r a h i g h l y e x p l o s i v e mla-
t u r e . T h e r e w e r e t w o p o c k e t s _-iT_ 
t h i s m i x t u r e , o n e in t h o f o r w a r d b a t -
t e r y a n d t h e o t h e r a t t h e a f t e r e n d 
of t h e a f t e r b a t t e r y w h e r e , i t ap -
p e a r s , t h e , f i r s t exp los ion o c c u r r e d . 
w a s c a u s e d by a s p a r k , U i 
o r i g i n of w h i c h y a s n o t d e e r - r i n e A 
T h i s b o a r d a p p o i n t e d a t t h e N a v y 
y a r d i m m e d i a t e l y a f t e r the aocldetet , 
f i l ed i t s r e p o r t f o r t h e d e p a r t m e n t ' a 
I n f o r m a t i o n , w i t h o u t r e f e r e e s t o t M 
p r o c e e d i n g * of t h e N a v a l B e a r d o l 
r i e e w h i c h b e g a n a n Invea t lga* 
t o d a y . 
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TO THE PUBLIC. 
I b a r s disposed of ray in teres t !n 
tho Semi-Weekly News to W. W-
Pegraia and S tewar t I. Cassela. who 
wttl in fu tu re conduct the business 
in making this announcement 
lo tiKt.t sincerely thank 
wfco have by thei r patronage" durf t i s 
tt»« past year contr ibuted t o the sue-
«Aes of the paper and ask tha t thei r 
Csod*wlll and support be i o tuloued. 
Fully apprec ia t ing the m a n y cour-
t e s i e s t i n have been extender] dur-
ing my connect ion with the paper . I 
f c r every m a n ; 
When a cyclone once get® s tar ted , 
yoo 've no t ime to work o r plan. ' 
But l ian replied t o Blihu: " T h a t ' s 
nonsense plain afcd pure. 
I 'm not icoklng f o r a cyclone, and 
am posit ively s u r e 
Tha t from tha t beast ly sort of th ing 
my people a re secure . 
I'll build nb cyclone . ce l lar—the 
thought I can ' t endure . ' 
Ere lohg a cyc lone s t ruck t h e place, 
Dan ' s house was ra ised on high. 
He saw his wife a n d kiddies through 
the dop«- | cggwl e ther f ly 
And watched the i r bodies dwindling, 
' r e specks aga ins t t h e sky. 
Till his head-piece s t ruck a bould.ir 
he r icochet ted by. 
The r e s t I canno t vouch fo r . but 
I 've hea rd it oft decl«-ed 
Dan's ghos t now hovers round t h e 
f a r m where t h rough his l i fe he 
fa red— 
Still searching for the wife and 
ho once h i s p leasures s h a r e d ; 
And soar ing Neighbor Kllha. whose 
life the c y c k n e spared. 
The ghost Is somet imes hea rd to 
toe. " | wish I'd been prepared . 
1 -«t: 
• h l l e t h e r e is doubt as to w h e t h e r 
the Whltecaps , McCune's henchmen, 
o r t he gambler* a re to b l u n e , sus-
picion finally f a s t ens upon the 
Whl tecaps and . lo view of the many 
anonymous .wa rn ings they have aent 
Harklesa f c r h i s act ivi t ies aga ins t 
McCu'no soon amoun' .s to a ce r ta in ty 
Marching cross the coun t ry to teh 
grim chan t of " John Brow's Body.' 
the avenging host ra ids t h e cross 
roads s e t t l e m e n t of t h e clan, kn-
hlhl latea the band and bqrns thei r 
evil n e s t t o t h e ([round. | 
T h e r e tu rn of Hark lees f r o m t h s 
hospi ta l , t h e ingeniously contr ived t h e r e a r e n o s e 
sampalgn which e l ec t s him tq Con- ' " j U « T AS GOOD" 
g re s s which h a s contr ived by Helen in pe rmanen t ly re l ieving i Chronic 
Sherwood, nad the m e e t i n g of the Const ipat ion, Ind iges t ion . Blliou*-
girf and the plucky edi tor l a his ness , DUxlness, Sour 8 t o a » c h , Bad 
own p r in t ing office, which she has Breath, P a i n s In Back o r Sides, 
benevolent ly usurped, m a k e s th is Loss of Appeti te , or any th ing 
p ic ture a worthy ofTerftig. caused by1 a d isordered o r torpid 
No advance in pr ices will be cha r s l iver 
for t h i s wonderful p rog ramme of I* ibullds y o c np a t t h e s a m e 
all s t a r f e a t u r e P a r a m o u n t Pic tures , t ime i t c leanse* the Liver and 
Bowels 
Big Fea tu re Pic tures s t Dreamland. 
a 
The Wonderful Medicinal 
Value of Lemon Juice 
is used, to Uppru j lee t ex t en t when 
compounded, by T h e Motley Lemon 
Elixir Co. with o t h e r l iver tonics, 
laxat ives , aromat lcs , s t imulan t s and 
blood pur i f ldrs , t h e whole m a k i n g 
that ' Ideal Liver Medicine, 
MOZLEY'S 
LEMON ELIXIR 
M o r a t h a ^ 43 years a t t e s t tha t 
NOTICE 
N e x t Saturday, Jan. 22nd , w e 
p ropose to o f f e r al l town's and 
boys ' sui ts a t pr ices that wi l l m a k e 
you sit u p and take not ice . T h e r e ' s 
\ 
SOc. and $1.00 a Bottle. 
"ONE D 0 8 E CONVINCES. ' 
URGES SWEDEN TO PREPARE. 
j Very Truly, 
J H. Williamsofe. 
NOTICE OF DISSOLUTION. 
•N<«ca Is hereby given that the 
pec-QMrshlp here tofore exist ing be-
tween W. W. Pecram. 8. L. Cassela 
and J . H. WlHtaxr.soa. as owner s antf 
Mbl lahers of t he Semi-Weekly News, 
has b e a t dissolved; W. W. P e g r a c 
H d S. L. Casaels assuming all lla 
•Mitlea and accepting all assets LI 
* e Seml-'Weekly NeWs. 
W W PFX) RAM, 
S. L. CASSK3^S. 
J . H. WILLIAMSON. 
Ches te r . 8 . C . ' J a n . 20, 191«. 
Mutt Take Measures to Malnts l i 
Neutral i ty , Klny Gustave Says. 
TWO C E N T MILEAGE. 
We notice a bill is to be Intro 
duced iii t he legis la ture making the 
'trOad f a r e in South Carolina two 
^ - per mile. 
cehU 
. any c u e should want a rail-
Why 
l o business at a loss, we 
read M . 
. ' e r s tand . They have been 
ran not t u f t . 7 ; 
__ -toes In making th i s 
the prime r** 
country tho grfc 
day. They s r e • 
tune every day e n d » 
the* S o u t l r especially." « r e , t " a n d 
aMuld receive the e r * 
of the people and forcing U. i e < n , 0 d o 
busine&s ait a loss cer ta in ly c a o n r t 
be considered as encoaragonKBk -
Our Sta te is en t i re ly too thlf l j i* ' 
sett led for s rs j j road to be a*P 
od to handle paasengei** at two ct 
j e r mile. 
t coantry it Is to-
Tiding n o n e y and 
wor ing to mako. 
London. J a n . 17-The Swedish P a r 
l lament was opened today. In u e 
speech from the throne, ae forward-
ed by Reuter 'a cor respondent al 
Stockholm, King Gus tave aald. 
"A formidable s t rugggle of ever-ln 
c reas ing Intensi ty , which will decide 
' b e f u t u r e of nat ions , la t ak ing 
place. Oar Government e a r a e s ' l j 
hopee to be able a lwuys to main ta in 
the neut ra l i ty which it decided to 
observe from the beginning of the 
war . but In o rder to m a i n t a i n n e u 
tral t ty and the sovereignty of Swe-
den increased forces on laad and 
sea mus t be in readiness . 
"8weden has felt tile e f fec t s of t he 
w a r fh numerous •ways dur ing 
past year. The be l l igerea ts h a v e 
neglected In an ever Increasing de-
g ree to observe in ternat ional law 
providing for protection of neu t r a l ' 
and for l imitation of deeds of vio 
lence ." 
King Gustave emphasized Sweden ' s 
part In upholding In ternat ional law. 
and the <^>nataut d i f f icul t ies she 
was mee t ing In obta in ing her eon-
nomle rights, on account of t he at-
t i tude of bell igerents. 
"The Government has been com-
pelled more than once . " he said . 
to resis t a t t empt s to place the 
Industrial and commercia l r ight* 
the country under t h e usurped c 
trol of another power . 
On account of t h e s e condit ions; 
King Gus tave asser ted t h a t 
necessary to ca r ry on, vlgoruoaly th» 
task of providing for nat ional 
fense. He said that t he Government ' 
would ask Par l i ament to appo 
special de legates for t he pu rpose of 
discussing nat ional quest ions of 
secret n a t u r e w i t h ' t he executive 
branches . 
F O R RBNT—8 room, b o a s * en 
Plnckney Street . All modern oon-
Manager Gidley of the Dreamland 
T h e a t r e h a s signed a con t rac t f o r . . . 8 o l d , n d ^ e o m m u n M b T , 8 , 
t he f amous Pa ramount F e a t u r e Pic- L , l w , D r u j S i o n . 
t u res to be shown a t t he t h e a t r e | 
upon th ree days of each week v s . ' • 
Monday's, Weatfeadays and Fridays. 
This Is the highest priced f e a t u r e 
service in t h e world and the pic-
tu res shown in Ches te r will be tho Apply to Refct. Fraxer . Tf 
same as seen In At lanta , C h a r l o t t e ' — 
and Columbia, as Ches te r will be-
come par t of the grea t circui t of 
t hea t r e s showing these wonderi~ul 
subjec ts . Pa ramount P ic tu res were 
the f i r s t t o d is t inguish be tween high 
Quality photoplays and mediocre "mo 
viee". They were the f i r s t f i r m to 
produce a consis tent ly h igh cUa» 
Picture p rog ramme and maintaTti 
week a f t e r week and of fer a clean 
programme f r e e f rom sensat ional 
f i lms of queMtoneble qual i ty . Para-
moun t P ic tu res a re ahowa only la 
the bet ter class of t hea t r e s of th is 
country. T h e f i rs t P a r a m o m u pic-
ture will be shown a t t he 'D ream- ! 
land upon Monday J a n . 24th and It 
is t o be hoped t h a t the amusemen t 
lovers of Ches te r will give Manager 
Gidley thei r support as the cost to 
p resen t th is l ine at f ea tu res Is enor-
mous . 
The Pa ramoun t Company present 
such well known s t age s ta r s as Mary 
Pickford, Marguer i te Clark. John 
Bar rymore , Ethel Bar rymore , Dun-
lin & Win. F a r n u m . Hazel Dawa 
and every well known high priced 
s tage s t a r . 
Remember the f i rs t Pa r amoun t Pi.: 
s t age s ta r s . 
upon Monday J a n . 2-4th. 
lots of w i n t e r still t o come , and if 
y o u w a n t a good suit c h e a p this is 
y o u r chance . Select l ine of best 
fabr ics in all sizes and latest s ty les . 
R e m e m b e r the date. 
RODMAN-BROWN COMPANY 
JOS. WYL1E & COMPANY 
WARNER CORSS 
We have just received 
new Spring styles in 
our 
DESTINY. 
Some n < * w h o m e v e r did a lie 
~fcoueM work; who 
ih fnc wortii r e m e m b e r i n g ; who nav-
es- lent a hand to a good deed: wh~> 
never suffered a moment for s 
r ighteous cause, do n u a t of t he Dub-
Ming o a the top of tl)e pot. 
8o many ga ther the good* of th is 
life, to which other men a re entit-
led. that one sometimes wonders if 
•KSrit has any value, and if modes ty 
Is not a f t e r all. t he vir tue of mls-
•ortiine. 
And ye*, t he t rue man should not 
r e f i n e , for all this honor and su.-
"ees lasts but_ a shor t t ime. Tho 
man is soon discovered and then 
drupe to where be beltfngs. down 
to the plane of the Insignif icant %nd 
d i s sa t i s f i ed ; the re t o s tay a * 3 be-
come a n object of sympathy to the 
m a n who pursues bis bumble Dfe. 
d0lU4 God's will, and d i f fus ing aun 
aufne i n - t h o ^ s p o t that he f i l ls . — 
U n o i r News. . 
SET READY FOR THE CYCLONE. 
'Too should bai ld a cyclone cellar 
sa id Et lhu to Dan— 
JL smar t young Western fa rmer— 
'i'toal as quickly as yon can. 
Grepe re l f « r dafeser, is w i l l 
NOTICE. 
Notice Is hereby given t h a t tfce 
pa r tne rsh ip he re to fo re exis t ing be-
tween S. L.. Casaels and J . H. Wil-
- l l a ^ " o n - BBder the f irm h a m e of 
C a v , p l s 4 Will iamson, a s Managers 
of ibe Ches te r Opera House is here-
by dlSRcK'ed, J . H . Wil l iamson _ u -
stuning all obl iga t ions a n d collect-
ing all accounts 
This J a n . 18. 1916. 
. 8 . L. CASSELS, 
J . H. WILLIAMSON. 
GIVE THE PEOPLE 
W H A T T H E Y WANT. 
Dustin Farnum at Dreamland 
The F e a t u r e p ic tu re tfcat will 
show tile First Paramount In Ches-
t e r will be seen Monday when D n v 
tin Farnum the well lfnown ac tor 
will be seen fn T h e Gent leman 
From l o d l a n a " The atory of the 
play Is as followa: 
Af ter leaving the univers i ty , where 
he has beeto one of the g rea tes t 
football s t a r s in years , John Hark-
lees plunges Into the thick of In 
dlana poli t ics through purchas ing the 
PlattvUle Herald and fear less ly 
smashing the eorrupt polit ical 
chfne of Rodney McCune. With th i s 
prest ige, Harklesa becomes the 
cepted leader In the congress ional 
distr ict—a veri table t r ibune of the 
people—who protect thei r in te res t s 
at all t imes even to the ex tent of 
d rumming ou t of town a brace of 
gamblers who are f leecing unsus-
pecting f a n n e r s «it*h a crooked shell 
game on Circus Day. 
Re turn ing that night from a ca ' l 
upon Helen Sherwood a t Judge 
Briscoe's.1 Harklesa Is waylaid by 
myster ious asaal lants du r ing a thun-
der-storm and is seen -no m o r s unt i l 
he- Is discovered miles awny t n a n 
emergency hospital . Vigi lantes quick-
ly ra l ly fa Platvllle by hundreds to 
»venge the m g r j e r o u s assaul t , and 
Movfng Pic tures a re a fac tor In 
our communi ty l i fe t o be reckoned 
with, and especial ly Is t h i s t rue 
he re where the "Movie" thea t re 
is t h e only place of am'useanent the 
town a f fo rds to t h e public * t la rge 
With t h e adven t of t he Booster ' s 
Club every p h a s e of our civic l i fe 
hao t a k e n a Wen forward , and whe 
shall say tha t t he "Movies" one 
play ground, shal l r e tar J 
t he fo rward march o r fa l l behind. 
T h e p resen t manage r is himself a 
s t e p forwtfM, and l)e backs up his 
s logan: "Give t h e poople what they 
by signing con t rac t s with U ( 
P a r a m o u n t , Pa the ' a Gold Rooster, 
and o ther of Amer ica ' s fo remost pro-
ducing companies , for f ea tu re s coat-
ing almost t h r e e t imes more than 
o s e formerly seen here . 
W e stlH s t and loyally by the Uni-
versal production* but t h e r e a re o th 
er companies p u t t i n g out film mas-1 
terpieces, a i d we w a n t those a s 
well. , 
"Nothli ig t oo good for the Chesti 
people" should be the slogan of oi 
movie fans as well as those who 
a re not fans—yet , why see Just or-
dinary p ic tu res when for t h e same 
price and a l i t t l e m o r e pa t ronage Ja 
your p a r t you can aee such p l aye r s 
as Mary Pickford , Marguer i t e Clark, 
Geraldine Fa r r a r , t h e Farnum a and 
others whose fans circles the 
globe. . • • ' . 
W e h a v e the bes t , and aa a com-
munity p leasure bent , le te get t o 
ge the r and keep t h e best , making it 
worth while for ourselves as wall 
as the managemen t . 
Aw come o n ; Get the hab i t ; Be a 
"Movie F a n . " 
WARNER CORSFTS 
Warner Corsets are recog-
nized as the best on the mar-
ket, they have stood the test 
for years and are gaining in 
favor every day. 
Call and get one of the new 
styles. 
Jos. Wylie & 
Company 
C h e s t e r - p n tWe Big Circuit f o r Pic-
The Dreamland T h e a t r e h a s sign 
ed a cont rac t for t he h ighes t p r i ced 
fea tu re p ic tu re se rv ice In t h e world. 
This service is t ho P a r a m o u n t Pic-
tu res and s t a r s a l l t he lead ing ac-
tors and ac t r e s ses of t h i s country 
who h a v e made a repu ta t ion 'as . s t a r s 
in big product ions . T h e W pic-
t u r e will b e p r e s e n t e d upon Mrfndav 
when t h e well known d r a m a t i c aotor 
Collins Cuts The Price 
3 lbs. Soda 10c 
! biggest bar-
Must go now. 
3 Pounds Octagon Soap 10c. 
HURRY ! HURRY ! 
gains in all fall goods. 
Our prices mean big saving to you. All men suits 
Ladies Long Coats and Coat Suits 50c on the dollar 
up-to Saturday January 29th. HURRY! 
J, T. Collins Cash Depart-
ment Store 
P. S. Better Goods Same Money. 
Gent leman F r o m Ind iana . " T h i s if 
t i u ly a wonder fu l photo-play and Uie 
plot aa well a s t h e f f n e s t age act ing 
i s something well w o r t b see ing . A 
P a r a m o u n t F e a t u r e will be shown at 
t he Dreamland every Monday, Wed-
nesday and Fr iday , . 'upon T u e s d a y 
each week will be shown, t h e "Bro-
k e n Co in" wi th a t o u r r ee l f e a t u r e 
Trom t h e P a t h e Exchange : TJpon 
r h u r s d a y s 'and Sa turday* each jreok 
•u 
par t f e a t u r e will be shown t h u s mak 
Ing a f e a t u r e p r o g r a m m e of excel-
lence every day l a t t h e w e e k a t t he 
s a m e pr ice of agpilai ion 6 and 10c. 
CASTOR 1A 
For Infants and Children. 
In U M FOr Over 3 0 Years 
Always bears 
Signature of. 
FOR CONGRESS 
Mr. W. F. Stevensota au thor i ses a s 
to a n n o u n c e t h a t h e will be a candl- 3 
d»to in the Democra t ic P r i m a r y dor- ' 
i ng the ousntoyi summer for Con-
g r e s s m a n f r o m t h e F i f t h Cohgres-
• tonal Dis t r ic t , and to t h a n k h!s 
m a n y f r iend*, tor the i r v e r y sub« tan« ' 
t ial suppor t l a t h e las t p r i m a r y f o r 
vvL-1- ' ; <!1" 
- • -----
wms position. 
V 
m-
"N 
Manhattan Shirt Sale 
Is Now On ! 
Our Manhattan Shirt Sale .began Thursday and 
( will continne through Saturday, January 29th. 
GREAT OPPORTUNITY 
This is a great opportunity to buy genuine Man-
. hattan Shirts at the following sale prices: 
$1.50 Shirt now - - $1.15 
2.00 Shirts now - - 1.55 
2.50 Shirts now - - 1.95 
Come early and get your choice of these beautiful Shirts. 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
M A R K E T S 
Cotton Market Today. 
, oJL u u . 
a LOCAL ftd PERSONAL 
, r . - tT . . M . W h l s o o s n t . of R o c k 
BUlw reeat y e s t e r d a y I n t h e c i ty . 
V * 
W 0 W O i . H A V E r e a d y t o s h o w 
y o u by S a t u r d a y or M o n d a y n e x t 
t w o c a r * of f i n e m u l e s a n d h o r s e s . 
• CtX a r o u n d " d s e a t h e m . T h e * . 
M / J d n e s C o m p a n y . 
r M r . W . B . "Agnew. of F o r t L a w n , 
w a s a C h e a t e r v i c t o r y e s t e r d a y . 
Mr . M. H . W a c h t e l w i l l r e t u r n 
f r o m A . L o u l a t h l a e v e n t a g w h e r e 
h e h a s b e e n p u r c h a s i n g m u l e e f o r 
T h e 8 . M. J o a e e C o m p a n y 
U n i o n C o u n t y wi l l p r o b a b l y ho ld a n 
• l e e t i o n t h l a s p r i n g t o d e r i d e w h e t h -
e r o r n o t t h e y w i n h a v e a b o n d la 
s u e of »250^l00 f o r r o a d i . 
C a n d i d a t e s a r e b e g i n n i n g t o l i n e 
u p f o r n e x t s u m m e r s h d t h e Ind ica-
t i o n s a r e t h a t t h e v o t e r s w i n h a v e 
t o s e l e c t t h e i r f a v o r i t e * f r o m a l a r g e 
M r . M a r l o n 8 a n d l f e r , of L o w r y 
Tl l le , w a a i n t h e c i t y y e s t e r d a y . 
N E W S P R I N G g i o g b a c i a n d per-
c a l e s J u s t a r r i v e d a t C l o u d ' s . 
SHINGLES 
Just Arrived Car Red Cedar 
Shingles, 100 per Cent Clear. 
Call and examine them if you 
w^nt a roof that will last. /... -
Lou i se , t h e f ive -year -o ld d a n g h t e r 
of M r , a n d M r s . R . H . P u d g e , of t h e 
L a b d s f o r d n e i g h b o r h o o d , d ied W e d -
n e s d a y f r o m a s h o r t I l l n e s s at p n e u -
m o n i a a n d was b u r l e d y e s t e r d a y a t 
E l B e t h e l g r a v e y a r d . ft 
H O L E P R O O F 
fo r l a d l e s , t h e b e e t 60c h o e e on t h u 
m a r k e t . E . E , C l o s d . 
R e p r e s e n t a t i v e A t k i n s o n h a s In-
t r o d u c e d a Mil In t h e L e g i s l a t u r e t o 
f ix t h e t e r m of c C l c e of t h e co r fn ly 
s u p e r v i s o r . t r e a s u r e r a n d a u d i t o r 
of C h e s t e r c o u n t y . 
T h e S o u t h e r n P u b l i c U t i l i t i e s 
Co., h*a e r e c t e d a h a n d s o m e elec-
t r i c s i g n In f r o n t at t h e i r o f f i c e oto 
G a d s d e n s t r e e t . 
M r s . R . D o u g l a s a n d M i s s Ads-
l y n e H o o d l e f t t h i s m o r n i n g fo r 
B i r m i n g h a m atod T u s c a l o o s a , Ala- , 
w h e r e t h e y w i l l v i s i t f r i e n d s a n d 
r e l a t i v e s . 
Dr . a n d M r s . W . B. Cox a t t e n d e d 
t h e f u n e r a l of l i t t l e L o u i s e F u d g e , 
a t L a n d s f o r d y e s t e r d a y . 
O U R MR. M. H . WACHTE3L h a s 
b o u g h t t w o m o r e c a r s of m u l e e a n d 
h o n e s In S t . L o u i s , w h i c h Will ar -
r i v e lt>(< l a t t e r p a r t of t h e w e e k . 
You k n o w t h e k i n d h e b a y a ^ - g o ' o d 
o n e s . C o m e a'nd s e e t h e m . T h e a . 
M. J o n e s C o m p a n y . 
Mrs . r. C l a r e n c e C r o s s a n d Mra. 
W . ' H . M c N a l r y h a v e r e t u r n e d , f r o m 
C o l u m b i a w h e r e t h e y s p e n t aoveraJ 
d a y s w i t h M r s . B l a n d 
T h e r e wi l l b e p r e a c h l a g a t E a s t 
S i d e P r e s b y t e r i a n > c h u r c h S u n d a y 
e v e n i n g . i t 7 :30 o ' c l o c k by R e v . R-
R o y B r o w n . 
ASK US FOR PRICES 
^ Chester 
Machine & Lumber 
Company , ... 
"THE YARD OF QUALITY" 
Chester, S. C. ' Phone 18 
L a r g e c o n g r e g a t i o n s a r e a t t e n d i n g 
t h e meat l tog b e i n g he ld In t h e F i r s t 
B a p t i s t C h u r c h b y Dr . C C . Cola-
m a n , p a s t o r of t h e C i t a d e l S q u a r 
c h u r c h of C h a r l e s t o n . Dr. C o l e m a n It 
o n e of t h e a b l e s t m i n i s t e r s fca 
S t a t e a n d C h e a t e r p e o p l e w h o h a v e 
h e a r d h i m a r e v e r y m u c h I m p r e s s e d 
wi th h i s s t r o n g a n d forceful m e s 
• a g e « . 
D Q N T B U T Y O U R s t o c k u n t i l you 
s e e u s . W e h a v e t w o c a r s of good 
m u l e s a n d h o r s e s t o a r r i v e S a t u r d a y . 
W e w i n h a v e t h e q u a l i t y a n d c a n 
m a k e t h e p r i c e r igh t . T h e 8 . M. 
J o n e s C o m p a n y . 
T h e C h e s t e r M a c h i n e a n d L u m b e r 
C o m p a n y h a s e m p l o y e d M r . J . A. 
L t n d s b y as S u p e r i n t e n d e n t a n d Es-
t i m a t o r f o r t h e i r t a r g e l u m b e r bual-
n e a s In t b l a c i t y . Mr. L l n d s b y c o m e s 
t o C h e s t e r f r o m M o r g a n t o n . N . C , 
w h e r e h e w a s c o n n e c t e d w i t h a 
l a r g e l u m b e r c o n c e r n . H e la or igi-
n a l l y f r o m t h e B u t e of Mich igan 
w h e r e h e waa fn t h e l u m b e r b u s i n e s s 
f o r m a n y y e a r s , a n d Is an e x p e r t in 
t h i a Une. 
NEJW S H I P M E N T O F C h i l d r e n s 
s p r f n g d r e s s e s . Ca l l a n d see t h e m . 
E . E . Cfcmd. 
j A g r a c e f u l a n d g r a c i o u s h o s t e s s 
of W e d n e s d a y a f t e m o o t a w a s M r i . 
jW. H. M c N a l r y , w h o e n t e r t a i n e d t h e 
[ F o r t y - t w o d u b a t h e r h o m e on Col-
l ege s t r e e t , t h e h o n o r e d g u e s t be-
ing M r s . J a e . H O l e o n . T h e r o o m s 
. w e r e f r a g r a n t w i th c a r n a t i o n s a n d 
o t h e r b l c o m i p g p l a n t s , a n d th roug l i -
' o u t t h e m sma l l t a b l e s f o r t h e g a m e s . 
W h e n t h e g a m e s w e r o e n d e d t h e 
f o l l o w i n g w e r e f o u n d t o h a v e s c o r e d 
h i g h e s t . M e s d a m e s T . L, D o u g l a s , R. 
E . S i m s , T . M. Doug la s a n d S a m W . 
I K l u t t x . T h e h o s t e s s w a a a s s i s t e d 
by h e r m o t h e r . Mrs . J . L. G l e n n a n d 
M r s , R . R . M o f f a t t in k e e p i n g s c o r e 
a n d s e r v f n g a s a l a d c o u r s e a n d 
c o f f e e . 
1 No, J , t i e S e a b o a r d ' s t a a t n o r t h -
b o u n d m i d n i g h t v e s t i b u l e w a a n e a r l y 
t w o h o l ire l a t e l a s t n i g h t . T h e l a t e -
n e s s w a s a t t r i b u t e d t o a f r e i g h t 
l e a v i n g t h e t r a c k a t A t h e n a , Qa . 
T H E R E I S S T Y L E , f i t a n d work , 
m a n e h i p f n • T r a y m o r e S u R . A s k 
C h e s t e r m e n w h o h a v e w o r n t h e m . 
T h e i r T a l l e r wi l l b e With us M o n -
d a y a n d T u e s d a y . L e c k i e & Oox. 
IX)ST : B e t w e e n P r e s b y t e r i a n 
c h u r c h a n d C e n t e r s t r e e t Atn*rttiyirt 
p i n . R j ^ v a r d if r e t u r n e d to 139 C a n -
t e r fciveet. 
A c c o r d i n g t o t h e G r e e h * o o d J o u r -
n a l M e s s r s . S . C . C a r t e r s n 4 R . E . 
Couga r , of t h i s c i t y , w e r e d r a w n t o 
s e r v e a s p e t i t J u r o r s a t t h e - F e b -
r u a r y t e r m of U n l t a d S t a t e s caaii 
a t G r e e n w o o d , * f 4 
S A U B R - K R A U T F i v e c e n t s a 
p o u n d . M o C b U o u g h ' s G r o c e r y . 
M i s . BOSBIO Br ico will e n t e r t a i n a 
f e w f r i e n d s t o m o r r o w a f t e r t j o o n l a 
h o n o r oC M i a . J a a . H . G l a n s . , 
CONSTABLtS 10 
BE DISCONTINUED? 
R u m o r s f r o m C o l u m b i a — V o i c e of 
C i t i z e n s hea rd a t M a s t i n g . 
J u s t a few d a y s b e f o r e t h e legis-
l a t u r e c o n v e n e d t h e r e waa a m e e t i n g 
of t h e c i t i z e n s a n d t h e C h e s t e r coun-
ty d e l e g a t i o n in Iho C o u r t H o u s e 
lot t h e VatpoMi uS s h o w i n g t h e 
c K i a e n s of t h e c o u n t y t o s u g g e s t 
a n y l e g i s l a t i v e they m i g h t w i s h look-
e d a f t e r by t h e d e l e g a t i o n . S e v e r a l 
m a t t e r s w e r e <ak«n u p a t t h i s mee t -
ing . w h i c h w e r e m e n t i o n e d In t h e 
N e w s , a m o n g t h e m was w h e t h e r or 
n o t t h e r e would b e a c o n t i n u a n c e of 
t h e c o n s t a b u l a r y f o r c e In C h e s t e r 
c o u n t y , fo r w h i c h $2,000 h a d been 
a p p r o p r i a t e d « t a p r e v i o u s legis-
l a t u r e . I t will be r e c a l l e d t h a t t h e 
C o u n t y Boa rd of C o m m i s s i o n e r s rec-
o m m e n d e d t h e d i s c o n t i n u a n c e o'. 
t h e c o n s t a b u l a r y f o r c e . 
C i t i z e n ^ f r o m v a r i o u s p a r t s of t h e 
c o u n t y were p r e s e n t a t t h i s m e e t -
ing, w h o told of t h e g o o d t h e f o r c e 
h a d b e e n to t h e i r r e s p e c t i v e c o m m u -
n i t i e s . As a m a t t e r of f a c t Uie o rowd 
waa h e a r t i l y In f a v o r of k e e p i n g 
t h e c o n s t a b u l a r y f c r c e a n d n o o n o 
s a i d a n y t h i n g as t o w h y t h e y s h o u l d 
b e c u t of f . 
H o w e v e r , a r u m o r h a s r e a c h e d 
C h e s t e r t h a t t h e Cotfntyi - ' J laegia t lon 
Is g o i n g t o a l low t h e c o n s t a b u l a r y 
f o r c e t o b e d i s c o n t i n u e d , h o t w l t h -
3tug t h e f a c t t h a t U was t h e 
g e n e r a l o p i n i o n of t h e pub l i c a f t e r , 
t h e m e e t i n g . a b o v » m e n t i o n e d , t h a t 
t h e y w o u i d sec t h e ' n e c e s s a r y legis-
la t ion h a n d l e d to I n s u r e a c o n t i n u -
a n c e of t h e f o r c e . J u s t w h y t M » is 
t o b e d tsne we h a v e b e e n u n a b l e t o 
f i n d o u t . W e a l s o u n d e r s t a n d t h a t 
c e r t a i n p a r t i e s h a v e t a k e n t h e mat -
t e r up w i th t h e d e l e g a t i o n i n s i s t i n g 
t h a t t h e c o n s t a b u l a r y fore®, b e dla 
c o n t i n u e d but w e a r e u n a b | e to f i n d 
out Just w h o t h e y a r e . 
S i n c e t h e m e e t i n g in t h e Cour t 
H o u s e , ttieee d e s i r i n g a c o n t i n u a n c e 
of t h e c o n s t a b l e s h a v e beefe WHing 
t h e m a t t e r go b e l i e v i n g t h e mee t -
i n g n a caDed f o r t h e p u r p o s e of a l-
l o w i n g t h e c i t i z e n s t o say Jus t w h a t 
t h e y w a n t e d a n d t h i s belng^ d o n e , 
t h e y n a t u r a l l y e x p e c t e d tS"e dele-
g a t i o n t o s e e t h a t t h e c o n s t a b l e s 
w e r e c o n t i n u e d . 
W e a r c u n a b l e to s a y J u f t w h a t 
t h e o u t c o m e of t h i s m a t t e r will 
b e b u t m a n y a r e S p i n n i n g t o won-
d e r Jus t w h a t t h e m e e t i n g In t h e 
MEN, H A V E Y O U R m e a s u r e t a k e n U.-rnli 
fo r a S p r i n g Su i t n e x t Monday a n d 1 e l s Co 
T u e s d a y . L e c k i e & Cox. g a m e s 
B a r r , P e a r l M y e r s a n d F r a i t -
Ins. At t h e <.( nc lu s lon of t*»a 
i d e l i c i o u s c o u r s e w a s n e r v e * . 
T h e H o u s e y e s t e r d a y m o r n i n g kill- 1000 I U ' R H A M D U P L E X R a z o r s 
ed a bill by Mr . H a r p e r to s u b m i t ( a t a upvc la l p r i ce of 26c e a c h . Cha»-
t o t h e q u a l i f i e d e l e c t o r s a t t h e n e x t . t e r " H a r d w i r e Co. 
g e n e r a l e l ec t i on t h e q u e s t i o n of com- .. _ 
, . , . . , . D r T . J . S t r a i t of L a n c a s t e r , f b r -pu l so ry e d u c a t i o n , t h e c o u n t y to b e I 
, . „ _ . , . , . ' . i m c r C o n g r e s s m a n . C l a u d E . S a p p of t h e uni t T h e l e g i s l a t o r s t h o u g h t • 
... . , . L a n c a s t e r , f o r m e r m e m b e r of t M tha t t h e r e Is s u f f i c i e n t o p p o r t u n i t y , , . . 
. . . . , , , " . . . House , a n d N. W . H a r d i n of C h e r o -u n d e r t h e e x i s t i n g law f o r t h e d i e - L 
. . w .k , . h e e - f o " n e r m n m b e r of t h e H o n a * . t r i c t s to t a k e on t h e p r o v i s i o n s of , • 
e r e s p o k e n of a « p o e s t M o tiilttatiB 
l a t h e l i s t s a g a i n s t C o o g r a s c m a n r i a 
ley n e x t S u m m e r . S A F E T Y R A Z O R S specia l p r i c e s 
D u r h a m Duplex , 25c. e a c h . C h e s t e r 
H a r d w a r e Co. 
Mis s M a r g a r e t Neely of R k h b u r g . 
w h o was o p e r a t e d c n f o r a p p e n d ! 
clU« at F e o n e l l I n f i r m a r y laat w e e k , 
is g e t t i n g a l o n g n i c e l y - Rock Hi l l 
R e c o r d . 
SAKOTY R A Z O R S 
Ih i rha in Duplex . 25c. 
H a r d w a r e Oo. 
tUI p r l c 
N o t a b l e a m o n g t h e so<-lal 
of t h e week w a s t h e J u n i o r F o r t y - 1 
t w o c l u b of y e s t e r d a y a f t i - r n o o n . | 
when Miss Sa l l l e S t o n e e n t e r t a i n e d | 
a l a r g e n u m b e r of f r i e n d s . Mi s s 
K a t e M c M a n u s w a . th© gsje«t of 
h o n o r . T h e lovely h o m e was t h r o w n ' 
e n s u i t e a n d t a b l e s a r r a n g e d fo r ' 
t h e e v e r l n t e r e « t l n g g a m e of F o r l y - 1 
t w o . A s s i s t i n g t h e h o s t e s s w a s h e r 
m o t h e r . M r s Joh'n S . S t o n e , Mrs . I 
J . T . Co l l ins . MIrises L u c l l e Croaoy , s u f f e r i n g very m u c h f r « n t h e b u r n i . 
Rsflelves Painfu l Buma. 
Mj- W a l l a c e Mc.Allley, of Nmw 
York Ci ty , wjio a l o n g w i t h h i s w i f s 
Is t h e g u e s t of h is m o t h e r , M r s . 
Sa l l l e Ba i ley dn P l n c k n e y s t r ^ t . 
Buffered p a i n f u l b u m s M o n d a y m o r a -
Ing H e w a s s t a n d i n g b e f c r e t h s 
f i r e In a b a t h r o b e a h d In s o m e IB-
e x p l a l n a b l e m a n n e r t h e g a r m e n t w a s 
lgnU<-d. T h e b l a z e w h i c h n p i w l 
r ap id ly g a r o h im s e v e r a l b u m s . 
H a d It 'not b*en fo r t h e s p e e d y w o r k 
of s o m e m e m b e r s of t h e h o u s n h o M 
b e m i g h t h a v e I n h a l e d t h e f l a m e s 
w h i c h would h a v o p r o v e d s e r i o u s . 
O w i n g to t h e cond i t i on of t h a 
b u r n * f>r II. E . MoConne l l . h i s p h y -
s i c i a n , is a p p r e h e n s i v e of p n e u m o n i a . 
T o d a y h e Is r e s t i n g b e t t e r t h o s g * 
C o u r t H o u s e 
J U 8 T A R R I V E D n ice s h i p m e n t 
D r i e d Beef S l i ced t o suit p u r c h a s e r . 
MoCul lough G r o c e r y . 
1000 D U R H A M D U P L E X R a z o r s 
a t a spec ia l p r i c e of 25c e a c h . Chas -
t e r H a r d w a r e Co. 
M e s s r s . Alex a n d J o e F r a z e r h a v s 
r e t u r n e d t o t h e c i ty f r o m S t . Louis , 
Mo. , w h e r e t h e y p u r c h a s e d t h e 
l a r g e s t lot of m u l e s a n d h o r s e a t h e y 
h a v e e v e r b r o u g h t t o Chee teT In a 
s i n g l e s h i p m e n t . 
Mrs . W . . J . S i m p s o n baa r e t u r n e d 
f r o m ft v is i t t o L l n c o l n t o n , N, C . 
.Mrs . J . I rv in C o l e m a n of Grecto-
wbod a r r i v e d i n t h e c i t y l a s t n i g h t 
a n d Is t h e g t tes t of Mrs . S a m W 
"Klut tz on Y o r k s t r e e t . 
L O S T - B u n c h of k e y s a t S o u t h 
e r n d e p o t R e w a r d If r e t u r n e d tc 
t h i s e f f l c e . J . K . H t t a ry . J r . 
1000 D U R H A M D U P L E X R a z o r s 
a t a s p e c i a l p r i c e of 26c. e a c h . C h e s -
t e r H a r d w a r e Co. 
A n e w s r e p o r t e r a s k e d a R o c k 
H l l l l a n , w h o w a s in C h e s t e r y e s t e 
d a y . w h y R o c k HU1 w a n t e d t w o 
t e r m s of York c o u n t y c o u r t . H e ' s a i d , 
" W h y w e d o n ' t w a n t Y o r k ' s t o u r t . . 
A i n ' t f i t fo r a t h f n g excep t b r i n g 
a g a n g t o g e t h e r t o s i t a r o u n d , c h e w 
t o b a c c o a n d t a lk po l i i l c s . D i d n ' t York 
f o l k s go u p in t h e a i r ? " 
1000 D U R H A M D U P L E X R a z o r s 
a t a spec ia l p r i c e of 25c. e a c h . C h e t -
t e r H a r d w a r e C o . 
M r s . G e o r g e R . ' D a w s o n w a s hos-
t e s s fo r t h e Vio le t 8 u n s h l n e c l u b on 
y e s t e r d a y m o r n i n g . A n u m b e r of 
b u s i n e s s m a t t e r s w o r e d i s c u s s e d a n d 
a r r a n g e d fo r . A t t h e c o n c l u s i o n of 
t h e b u s i n e s s m e e t i n g a d e l i g h t f u l 
soc i a l ha l f h o u r - W a s " ' s p e n t d u r i n g 
w h i c h t i m e a h o t l u n c h c o n waa 
s e r v e d . 
S A F E T Y R A Z O R S s p e c i a l p r i oos 
D u n h a m D u p l e x , 25c. e a c h . C h e s t e r 
h a r d w a r e Co. 
T h e S e c r e t a r y of S t a t e "has is-
s u e d a c h a r t e r t o t h e R e p u b l i c Cot -
t t fn Mllla, oi .Grea t F a l l s , w i t h a c a p 
H a l of ILJOO.OQO^ T h e o f f i c e r s a n 
8 , - a - M e b a n e , P r e s i d e n t , a n d H 
B . M e b a n e , S e c r e t a r y a n d T r o a s u r r r . 
S A F E T Y R A Z O R S s p e c i a l p r i c e s 
D u r h a m D u p l e x , 25c. e a c h . C h a s t e r 
& 
KLUTTZ Department Store 
8 t o g 1-2 c e n t s b e s t A p r o n 
G l n g b s m m a d e , a t yd . . Or 
7 1 -2 e t a . W h i t e H o m e s p u n . 
n i c e s m o o t h finish, yd . O* 
Good s m o o t h finished Bleach-
ing , a t y a r d K« 
1 1 . 5 0 g r a d o Congo leums o r 
L i n o l e u m , 2 y a r d s Wide, 
a t 0 8 c 
1 2 . 5 0 M e n ' s S h o e s , spec ia l 
a t 9 1 . 9 4 
Big d i s p l a y of C h i l d r e n ' s 
S h o e s a t R e d u c e d P r i ce* . 
75 c t s M e n ' s R u b b e r s a t 0 3 c 
10 t o 12 1 -2 e t a . y a r d h e a v y 
w e i g h t S h i r t i n g a t p e r 
y a r d • J -8e 
<5 c t s . L a d l e s ' R u b b e r s a t OOc 
2- ln- l S h o e P o l i s h 10 c e n t s 
s ize a t t « -ac 
1 2 . 5 0 L a d l e a ' Dresa S h o e s re-_ 
d u c e d to 9 1 - 7 3 
A r b u e k l e Cof fee , p o u n d 19c 
3 p o u n d s W h i t e H o u s e C o f -
f e e . 
$ 1 . 5 0 to 91 .~6 L a d i e s ' a n d 
M e n ' s g u a r a n t e e d U m b r e l -
l a s a t 0 8 c 
KLUTTZ Department Store 
W e Have Just Received 
A shipment of stoves that are guaranteed to cook 
and la*t or your money refunded. Try one and 
be convinced that what we say is right. 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 C 
Undertakers and Licensed Embalmers. C 
Has Faith In Remedy 
Mrs . H. 8 . C a r l s o n of W a k e f i e l d , Ntebr., t e s t i f i e s to t h e r e l i e f 
a h a e x p e r i e n c e d f r o m th*» u s e of F r u i t o l a a n d T r a x o . : 
" I u s e d F r u i t o l a a n d T r a x o w i t h ve ry good r e s u l t s , h a r -
f n g p a e s e d a l m e e t a c u p f u l of ga l l - e tones w i t h t h e f i r s t bo t -
t l e . My s k i n l a c l e a r n o w a n d I h a v e a good a p p e t i t e . 1 h a v e 
l o t s of f a i t h In F r u i t o l a a n d T r a x o . 
r r u l t o ) a Is a p o w e r f u l l u b r i c a n t f o r t h e I n t e s t i n a l .Organs, s o f t 1 
c n l n p t h e h a r d e n e d p a r t i c l e s t h a t c a u s e so m u c h s u f f e r i n g a i )d 
e x p e l 11 ng t h e c o n g e s t e d w a s t a In gn e a s y , n a t u r a l m a n n e r . A s i n -
g le d o s e Is u s u a l l y s u f f i c i e n t t o ) c l e a r l y I n d i c a t e i t a e f f i c a c y ; 
T r a x o la a s p l e n d i d t o r . l c - a l t e r a tv l e t h a t c t s on t h a l i v e r 
a i d k l d n / y s , s t i m u l a t e s t h e f l o w of g a s t r l o Ju i ces t o s l d d i -
g e s t i o n a n d r e m o v e s b i le f r o m t h a g e n e r a l c i r c u l a t i o n . 
F o r t h e c o n v e n i e n c e s of thfc p u b l i c , a r r a n g e m e n t s h s v a 
b e e n m a d e t o s u p p l y F r u i t o l a q n d T r a x o t h r o u g h r e p r e s e n t a t i v e 
d r u g g g l s t s . In C h e s t e r t h e y can b e o b t s l r w d a t t h e 8 h e l d e r 
D r u g Co. 
New Treatment for Bronchitis, 
Asthma, Catarrh and Head Colds 
' " •» lungs. I n addi t ion, T ick ' s is absorbed 
Vick 'a " V a p - O - R n b " Sa lve ReHevee b y I through the skin, reUeving t h e t igh tnesa 
Inha la t ion a n d Absorpt ion- i ^ V i ^ s ^ b e applied over the throa t a n d 
No Dotting. Ichest a n d covered wi th a warm flannel 
N o need t o take in ternal medicines o r | o l o U > - o r a l i t t le p u t u p the nostrils—or 
forming drags fo r -these troubles, [melt a l i t t le i n a sp<fcn and inhale the va -
WheaVick ' s ' -Vap-S-Rub , , B«lva i sapp l i ed porsar ia ing . Also tor Asthma and H a y 
t o the hea t of the body, soothing, medl- Fever, r u b Vlek's well over t h e spinal o u t 
cated vapors are released t h a t a re inhaled L a t o relax t h e nervous tension. * 0 , .. . . «?• —fuJO. 
VICX'S 
ORDINANCE;KNOW HOW TO PLEASE 
Regulat ing the Reyia t ra t lcn of | 
Washerwomen in T o C i ty cf Ches- 1 Q U A L I T Y T H A T M A K E S FOR POP-
ta r , Sout Carol ina, and Prov id ing j U L A R I T Y IN 8 0 C I E T Y . 
t c r tne Inapecticn of t he i r Premises, ! 
Wash ing Paral e rna ls , Home.-, Wash | 
T u s, etc., un* (or t he (nuance of j Fortunate Are Those Who Have the 
•peimits under t ' ie provis ions of sa id ] M a P f y Habi t of Doing fnst lnc-
Ordlnance. t l ve l y the Right Th ing at 
the Right T ime. 
SsoOU.U 1. T h a t on a n d a f t e r Feb-
r u a r y Ibi. 11)16 ii s l ial i be t h e d u t y 
o i e v e r y w a s h e r w o m a n , laui.<lr(R8. or 
o t h e r p e r s o n , e x c e p t o p e r a t o r s n n l 
a i b p l o y u u s of r e g u l a r l y l i c e n s e d 
l U a m o r h a n d l a u n d r i e s , w h o w a s h 
o r l a u n d e r c l o t h i n g o r w e a r i n g ap-
p a r e l f c r h i r e ex p a y . t o r e g i s t e r 
h i s o r h e r n a m e e n d a d d r e s s In t h e 
o f f i c e of t $ e C i ty H e a l t h D e p a r t -
a n e u l . 
Sec t i on 2. T h e S e c r e t a r y of t h e 
B o a r d of H e a l t h will c a u s e a reg-
i s t e r t o b e k e p t . In w h l ^ h sha l l b e 
r e c o r d e d t h e n a m e s a n d a d d r e s s e s of 
a l l s u c h p e r s o n s a s s h a l l r e p o r t -o 
aa ld D e p a r t m e n t u n d e r t h e p r o v i s i o n s 
Sec t i on 1 of t h . s O r d i n a n c e a n d ' Z , T H " , ' , h e " V * " " . , . I i»K upou reel tha t t o Hud h e r a t h o m e 
T h e y w e r # t u t t i n g a b o u t pe r sona l i ty 
a n d the c o n v e r s a t i o n s o m e h o w d r i f t e d , 
not l luuatural l j r ." s ince t h e r e w e r e no 
m e n p r e s e n t , t o p e r s o n a l i t y i n the 
s t e r n e r sex nud h o w i t m a n i f e s t e d 
itself In d i f fe r e m w a y s a n d u u d e r dif -
f e r e n t c i r cums tances . 
O n e uiun w a s d e l i g h t f u l t o h a r e a s 
a gues t a t a p a r t y . l i e m a d e h imse l f 
a g r e e a b l e to a l l a n d s o m e h o w man-
a g e d to l i f t the b u r d e n of an en t e r t a in -
men t comple te ly off the s h o u l d e r s of a 
hos tess . As soon a s h e e u t e r e d h e In-
t roduced a p l e a s u r a b l e Be u se of fest iv-
i ty t h a t c o m m u n i c a t e d Itself to o t h e r 
gues t s . Ano the r m a u d id not si l ine 
especia l ly a t pa r t i e s , pe rhaps , b u t h e 
fo r a so l i tude of two. 
t h a t upon s u c h n a m e b e i n g r eg i s t e r -
a d I t sha l l b e t h e d u t y of t h e Sac-
r e t a r y B o a r d of H e a l t h o r H e a J ' h 
O f f i c e r to i s s u e a c e r t i f i c a t e of reg-
i s t r a t i o n w i t h o u t c o s t t o e a c h par- I r , | e fot 
d to m a k e o r " " " o f 
' ~ r t o r 
lid a l o n e g a v e him c o m p l e t e sa t l s f ac -
\ n d then o n e wn 
i r t e d tlm t t h e nun 
e f o r a u i sn to fill 
imn casua l ly re-
t diff icult social 
succes s fu l l y w a s 
a o n so r e g i s t e r i n g , 
e auoc to be m a d s s u c h I n v e s t i g a t i o n , 
a r i l i n s p e c t i o n of t h e p r e m i s e s a n d 
p a r a p h e r n a l i a i t u l s. s r u b b i n g 
tooarde, pots , l ror . ing b o a r d s . e t - . . 
• a i d t u b s t o b e of ; - a lvan lzed i r o n ) 
o f s u c h p e r s o n s AS wf l l e n a b l e sa id 
H e a l t h O f f i c e r to d e t e r m i n e w h e t h e r 
o r n o t sa id p e r s o n s h a l l b e p e r m i t -
t e d t o e n g a g e in s u c h o c c u p i t f o n . 
Sec t i on J . I t sh-11 b e t h e d u t y of 
i k e h o l d e r of t h e c e r t i f i c a t e o r p e r 
• n i t p rov ided f c r in S e c t i o n 2 of 
t fc l s O r d i n a n c e t o n o t i f y t h e o f f i c e 
t h e S e c r e t a r y of t h e B r a r d of 
. H e a l t h In p e r s c n of a n y c h a n g e 'r . 
t h e a d d r e s s of su . h p e r s o n , w h i c h 
n o t i c e sha l l b e g i v e n w i t h i n th i r ty -
• i x h o u r s a f t e r s u c h c h a n g e «.f v i 
4 r e s s . 
S e c t i o n 4. Inapt- Hon pro< Ided fo r 
a n d e r Sec t i on 2 of [h is O r d i n a n c e 
. sha l l b e m a d e a t a n y r e a s o n a b l e 
l i c n r In t h e d a y t i m e a n d as o f t e n a s 
M i d H e a l t h O f f i c e r m a y d e t e r m i n e -
T h e p e r s o n m a k i n g such I n v e s t i g a - : 
t i c® o r i n spec t ion m a y i t e t e r u i i n e . 
"The p e r s o n m a k i n g s u c h l a v e s t i g a -
• t a i o r i n s p e c t i o n sha l l , s s soon 
t h e r e a f t e r a s p r a c t i c a b l e , r e t u r n t o 
t b o o f f i c e of t h e H e a l t h D e p a r t m e n t 
* w r i t t e n r e p o r t ( i n b l a n k s p rov ided 
* y t h e D e p a r t m e n t i r f t h e c o r d H l a n s 
* m n d to W s » a t t h e t i m e or s a c k 
4 ~ ' 7 ec t l on . , 
S e o t i o n 5. Any p e i s t n m a y upon a$ 
p M e a t i o a t o t h e o f f i c e <rf t h e H e a l t h 
O f f i c e r o r S e c r e t a r y of t h e Boa rd 
H e a l t h b e f u r n i s h e d wi th a copy 
o r t h e r e p o r t of s u c h i n s p e c t i o n a n d 
• • I d o c v r sha l l be f u r n i s h e d f r e e of 
t o t h e a p p l i c a n t . 
S e c t i o n 6. A n y p e r s o n who e n g a g e s 
*a t h e o c c u p a t i o n ef a w a s h e r w o m a n 
.:ial 
Ihi-ste b u t t o 
cep t iou o r dapqe . 
" I know one m a n . " «he said, " w h o Is 
wholly d e l i g h t f u l .is an escor t , a n d the 
o iber d a y 1 e n d e a v o r e d to a n a l y z e Just 
whe re in the c h a r m lay. I o n c e h e a r d 
it sa id of hiui . by auot l ie r m a n . t h a t 
*ie w a s a m a n w h o a l w a y s d id aod 
s a i d t h e r ight t i l ing a t the r ight t i m e , 
a n d this s e e m s to b e t r u e of him in 
tlie capac i ty of escor t . H e . a l w a y s 
«eems to d o the obvious ly cor rec t t i l ing 
Ins t inct ively . 
" I have neve r s t epped o u t s i d e my 
door wi th h i m , " . h e went on, " w i t h o u t 
expe r i enc ing a comple te seuse of 
g u a r d i a n s h i p unt i l m y r e t u r n . I t i s 
not tha t h i s ac t iuns ind ica te any spe-
cial consc iousness of w h s t h e is doing. 
' 'n the c o n t r a r y , h e Is engsg iug ly na t -
u r s l a m i f r e e f r o m s n y s s s u m p t l o n of 
d i r ec t ing th ings—but whi le w i th h im 
.1 winnan w h o m h e Is e sco r t ing e n j o y s 
t p l e a s a n t sense of be ing h is llrst con-
s idera t ion . He n e v e r f o r an i n s t a n t 
1 Hows h e r to e x p e r i e n c e tha t fee l ing 
if be ing u n s t t e u d e d u n d e r which I 
!iave -" - i i m a n y women a n d gi r ls s u f -
f e r a n d h a r e occas iona l ly s u f f e ^ d m y . 
" I h a r e k n o w n lb* mos t we l l -meaa-
m g men to comple te ly neglect some 
£irl whom they were e sco r t ing w h e n 
I hey met some pe r sous l f r i e n d s w i th 
whom she w a s pe r l i sps u n a c q u a i n t e d . 
If the m a n whom I h a r e In mind mee t s * 
Ills o w n f r i e n d s he Immedia te ly Intro-
dii'-eu them, and If h e occas iona l ly 
d r i f t s Mwv.r h e d r i f t s back aga in with-
out a i v j p j M / e n t reason excep t do ing 
w h a t he w a n t s to do. Soma very nice ' 
men can be exceed ing ly leaden a m i d 
a l a rge g a t h e r i n g of people w h o a r c 
c o m p a r a t i v e l y s t r a n g e r s to them. T h e y 
do not seeui to h a v e t h e social Ins t inc t 
tha t makes them respons ive to s t r a n -
gers . ani l th is Is a v i r tue whleli a good 
—•or t e i the r h a s o r a f f e c t s to possess . 
r who w a a h e a c l o t h -
* » 5 o r w e a r i n g a p p a r e l fo r p a y (ex-
r e g u l a r l y l i censed s t e a m 
tacc'riea) w i t h o u t h a v l r g f i r s t 
c e r t i i c a l e of r e g i s t r a -
t i o n o r p e r m i t as p r o v i d e d f c r ' n 
• M a O r d i n a n c e s h a l l be d e e m r d guil^ 
• y o f a m i s d e m e a n o r a n d " sha l l o« 
fleed n o t l ees t h a n o n e n c r m o r e 
4-haa o n e h u n d r e d d o l l a r s . 
* O T ( C E . P e r m i t s r r Ce t l f l e a t e a 
* « * n t e d u n d e r t h e <>rovlsion of t h e 
• h o v e O r d i n a n c e a r e I s sued ai»so-
tately f r e e of C h a r g e . 
D o n e a n d r a t i f i e d in C a t f n i i l A«-
• e m f c l e d t h i s 10th. d a y of J a n u a r y 
1 M ( . 
E. V. DAVTDBON. M a y o r 
J A U S S H A M I L T O N , 
C l e r k a n d T r e a s . 
| T h e r e i 
2-t. 
f e w t h i n g s m o r e d isconcer t -
ing to a w o m a n than to t a k e a m a n 
a n y w h e r e a n d not few h e h a s e n j o y e d 
h imsel f qu i t# s s m u c h as she haa. I 
" Indeed , t h e s a m e q u a l i t i e s t h a t ' 
m a k e "the born hostess" si-cut to b e es-
sent ia l to m a k e the in s t inc t ive escor t , 
a n d these a r e | 
social t r a in ing . 
Aqed Moonshine. 
While t r a v e l i n g in the S u n n y Sou th 
recently I had the good f o r t u n e to be 
In t roduced to the p ropr ie to r of a moon-
s h i n e still. Now, I h a v e hea rd a heap 
a b o u t the p o t e n c y of moonshine , a n d 
how t h a t It will c a u s e a J a e k r a b b l t to 
g ive b a t t l e to a gr lw. ly bea r . Accord-
ingly. I dec ided t o i l l o w a d r a m to 
p a s s m y lips; as I Bud H u t Is the In-
fa l l ib le w a y to tes t suoh p r o d u c t s of 
j *omine i r e . 
" D o y o u w a n t n e w whisky , sah . o r 
d o you w a n t s g e d w h i s k y ? " whi spe red 
the moonshiner . 
" W h a t ' s t h e d i f fe rence , ancle , be-
tween new a n d aged w h i s k y ? " 
••Wahl. Ihe n e w whisky , sah . w e r e 
m a d e , t h i s liar n i s m h i ' a n d aged whis-
ky d a y a foh y l a t d a y . " — " Z l m . i „ C a r -
to0Q4 Magazine . " 
Expana ive Mi l i ta ry Shoes . 
Kngl lsh mi l i t a ry offl«*rs h a v e long 
D, . n ; „ I !T"" no"<l for rtl*lr amart unlforma. 
B l o o < J R e a c h e s E v e r y P a r t j « * m s to b e no lack of money 
o f t h e B o d y E v e r y T w e l v e I ,0 , ' a y f n r • u * t l eqnliwnenla. j u d g i n g 
ITCHING ECZEMA IS A 
CONSTANT BLOOD CRY
C M M CO 
. K. a. 
S e c o n d * . 
tu<mt M * 
— e r a ! of sny so r t l*4L It . . 
* r v a g e t a b l e , 
• ° g r e a t is the f a m e »f tt. a. 8. t h a t 
• B U T s u b s t i t u t e s t ra i l alon:: in « s r t s u « grsu0?. 
IbeOae up w s a k s n d ac ldy blood, g ives 
V e o a p t relief to ' a lmos t - -eve ry case of 
• c a s s a a . w i n t e r t e t t e r and o ther akin 
• » a l s I l e a Tou owe y o u r s e l f - t h e duty 
t r y i n g a bo t t l e of 3. 8 8. T a k e no 
a a * a t l t u t e . W r i t e fo r our f r e e book 
s k t a diseases . ConHdeat la l l e t t e r s 
^ V ^ i c 0 C r . "g t? X P < - r ' - W r ' " 
blood •Zr^Y. 
f rom recen t a d v e r t i s e m e n t s of e x p e a 
| s lve s c - o u t r e m e u t s In s o m e of t h e Ix.n 
d o n pape r s . O n e of t hese ca l l s a t-
in # *b^iv* " • " , l u n l o c a v a l r y boots which 
chs i .ne l s .Pfb-ed a t R-l sh i l l ings a pair , o r some-
f ' 1 ' " * " T ' r I 2 U ' '1'bey s r e said t P b . 
«r . , g - t s " u l l , b y j i a ^ l to w i t h s t a n d the d i f fer -
•o much ent ootxlitloiis p i -emlent a t the f ront** 
ire l» t h . | Wil l* MoA^y In His S t o m a c h . 
B e f o r e the e s t a t e of Alber t Ha l l en . 
e i g h t y - a r e y e a r s a id , could be ae t t lad 
/* P 0 " ' m o r t e m ope ra t i on w a s neces-
**ry to rerpove f r o m his s tomach a 
$10 gold p i e c e which ' H a l l e n h a d In-
cludes! In h is wi l l b e q u e a t h i n g (230. In-
ves t iga t ion s h o w e d the s u m bequea th -
ed H O b r e r t b e s u m a t h a n d . T h e 
coin h a d been swa l lowed aeve ra l d a y s 
ago by H a l l e n In exc i t emen t , appar -
en t ly , In m a k i n g bis w i l l .—Por t l and 
Di spa t ch Sea t t l e Por t - Jn t« l l lgencer . 
Record Onion S h i p m e n t . 
B e o e c t l y I K c a r s of onions w a r e 
m S a c r a t s a n t o va l ley , Cal-
U to e a s t e r n m a r k e t s . T h e s h i p 
laciadetJ a e r t r a l apaciai 
The Rayo Lights 
Like a Gas Jet 
TO ligh^ the Rayo lamp you don't 
have to remove the 
shade or the chim-
ney. Just lift the gal-
lery and toucn a 
match. It is just as 
easy to light as a gas 
burner and it requires 
little effort to keep it 
clean. 
Rsy~o 
L a m p s 
a r e t h e m o d e r n 
lamps for the farm. 
Simple in design — 
yet an ornament to 
any room in the 
house. 
Uif Aladdin Secmrity 
Oil or Diamond 
White Oil to obtain 
best results in Oil 
Stoves, Lamps and 
Heaters. 
T h e R a y o is o n l y o n e of 
o u r m a n y p r o d u c t s tha t a r e 
k n o w n in t h e h o u s e h o l d 
a n d o n t h e ( a r m f o r t h e i r 
qual i ty a n d e c o n o m y . 
A s k fo r t h e m by n a m e a n d 
y o u a re s u r e c 
S t a n d a r d H o u s e h o l d 
L u b r i c a n t 
M a t c h l e s s L i a a i d 
G l o s s 
S t a n d a r d H a n d Sepa -
r a t o r O i l 
P u o w a x 
E u r e k a H a r n e s s O S 
M i a a A x l e G r e a s e 
i r y o u r d e a l e r d o e * n o t 
have t h e - n , w r i t e so o u r 
n e a r e s t s ta t ion . 
S " A N D A R D 0 U . C O M P A N Y 
( N e w JWWTI 
B A L T I M O R E 
iven to 
al Ihe Panama 
Pacific Exposition1 
was granted/o 
WEBSTER'S 
HEW INTERNATIONAL 
* 0 * 
Sop«iority of Educational Merit 
T h i s new creat ion answers wi th 
final au thor i ty all k i n d s of puzzl ing 
quest ions irach as " H o w i s P r z r m t / t l 
p r o n o u n c e d ? ' ' " W h e r e is flan-
d'.rif " ' W h a t Is a eontmuo-u voy-
age t" " W b a t i s a / i o i r i l r r r r " " W h a t 
i s coal/" " H o w Is Uot p ro -
n o u a c c a ? ' r a n d thousand*of others. 
n a m Map 
N O T I C E . 
All p a r t i e s a r e h e r e b y 
t h a t t h e c o n s t r u c t i o n at 
n o t i f l « d 
building!; 
t h e f i r e l i m i t s m o a t b e doc . . 
a c c o r d i n g t o t h e c i t y o r d i n a n c e s fcoV 
a r n l a t a u c h . A n y v i o l a t i o n s will 
flealt w i t h . 
J a s . H a m i l t o n . C l e r k . 
P O R - B A L B o r R E N T — « r o o m r a i l -
daoca , a l l Mod e r a d n p r o r a o M o t * , ' o o 
Miaabu s t m t i jvir to w. r. 
W A R UPON P A I N . 
P a i n la a r i a l t o r t o e v e r y h o m e 
a n d u s u a l l y I t cornea q u i t e unex -
p e c t e d l y . B u t y o u a r e p r e p a r e d f o r 
e v e r y e m e r g e n c y I t y o u k e e p a sma l l 
b o t t l e o i S l o a n ' s L i n i m e n t h a n d y . J t 
is t h e g r e a t oat p a i n k i l l e r e v e r d is -
c o v e r e d . S i m p l y l a i d o n t h e j k l a 
i r u b b i n g r e q u i r e d — I t d r i v e s t h e 
p a i n aWay . I t ie r e a l l y - w o n d e r f u l . 
M o r v l n M. Bo l s t e r , B e r k e l e y , Ca l . 
w r l t e e ; " L a a t S a t u r d a y , a f t o r tramp-
ing a r o u n d t h e P a n a m a E x p o s i t i o n 
w i t h w e t reo t , I c a j n e h o m e w i t h 
m y n e c k so s t i f f t h a t I c o u l d n ' t t o r n . 
I a p p l i e d S l o a n ' s L i n i m e n t f r e e l y 
w e n t ; t o bed . T o m y s u r p r i s e , 
n e x t m o r n i n g t h e s t i f f n e s s h a d 
m o s t d i s a p p e a r e d , f o u r h o u r s a f t e r 
t h e s e c o n d a p p l l c a t l c s I w a s 
good a s n e w . " 
M a r c h , 1916. At D r u g g i s t s . 23c 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day aervice. 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
STOMACH ' 
Out Of fix? j. , 
" P K o n e a n y g r o c e r o r s o d a f o u n -
t a i n i n C h e a t e r f o r o n e d o z e n 
pints of Shivar Gingar Ala , Dr ink <na 
pint wi th each m e a l a n d if a o t prompt ly 
relieved int truct your grocer t o cKargo i t 
to tk© manufacturer , a s authorized. 
SHIVAR GINGER ALE 
T O B I C — I H g e a t l v e — » e l l c i M M 
Is prepared with the celebrated Shivaf 
Mineral Wa te r and pures t aromatic*. Al>. 
solutely guaranteed To relieve any caaa of 
or iadigestion, or your moasey 
r e funded . 
Bottled only by 
S h i v a r S p r i n g s , S h e l t o a , S . C . 
II your dealer has none ia stock tell kiaa 
LATHAM GROCERY COMPANY 
0 D i s t r i b u t o r * tor 
C h e s t e r a n d T e r r i t o r y . 
ALi OllGL-a PER CENT 
sunUai&igtbeFbodaal 
Upium.Morphine norMueral 
NOT NARCOTIC. 
mrmJefm-
A p e w c l Reroedy forOmsflp-
I I o n , S o u r Stomach,Dlarrtma 
Wor ra s fonvu l s ions f r t t n sk 
ness and Loss OF SLEtr. 
FicSbJf Signaiarf of 
N E W Y O R K . 
CASTORI^  
For Infanta and Children. 
The Kind You Have « 
Always Boughi' 
Bears th^ 
Signature 
of 
Copy of Wrapper . 
In 
Use 
For Over 
Thirty Years. 
CASTORIA 
^ , >4 
FREE FLOWER SEEDS 
Hwtiags CataJegae Tcfis YM k 
Meat Tbcffl 
N o Blat ter whether yoa f a r m o r onl-
p l an t vefe table* o r flowers in a small L> 
y o u Deed Hus t ings 19.8 C t U l o j u e . 
I t Is Blled (100 p a p a ) f rom cover I 
cover with usefiil f a r m and g a r d e n i a fo i 
aaatioa. 
I t tells of seeds of kind and quali ty th» 
you can ' t buy f rom your merchant c 
drugg i s t , seeds tha t cost n o more bv! 
give y o u real sa t i s fac t ion a n d a real g a r -
den. 
I t tells how every cus tomer csn get ab-
solutely f r ee Ave packets of easily grown 
y e t showy a n d beau t i fu l flowers. 
Has t ings Is both the bent and larger 
seed l-rm In the South, the only f.roi thr. 
you should buy seeds f rom. 
- ^ W h e n you p lan t Has t ings Seeds, rr-
• lee t "Good Garden L u c k " more tlir 
half w»y. W r i t e today fo r their bit; 19; 
Catalogue. I t Is f ree . A pos ta l c a r d i 
quest will b r ing i t H.G. HASTINGS C 
AlUata, G a . — ( A d v t ) 
Coal N o t i c e ! 
W e are n o w prepared to m a k e p i c m p t 
deliveries on o u r 
Mountain Ash 
Jellico Coal ^ 
w h i c h w e absolutely guarantee to give 
ent i re sat isfact ion. 
—Mr C h e s t e r 
Ice a n d F u e l C o 
Phone 35 
HOW THIS MOTHER 
Got S t r a n j t i T # S o H e r W o r k 
F a i r H a v e n , V t . — " I w a a so nervooa 
a n d r u n d o w a t h a t J could n o t do ray 
h o u s e w o r k f o r m y l i t t le f a m i l y o f t h r e e . 
I h a d doc to red f o r n e a r l y t w o y e a r s w i t h -
o u t help. O n * d a y I r e a d a b o u t Vinol, 
a n d t h a n k s t o i t m y h e a l t h h a a been re-
s t o r e d so I a m d o i n g all m y h o u s e w o r k 
once mora . I a m ta l l ln j r all m y f r i e n d s 
w h a t Vinol haa d o n e f o r m a . " — Mrs . 
J A M B S H . E D D Y . 
Vinol ia a del ic ious cod l ive r a n d iron 
tonic w h i c h a r e a t e a a h e a l t h y a p p e t i t e , 
a ids d i g e s t i o n a n d m a k e s p u r e blood. 
T . 8 . L e l t n e r . D r u g g U t , 
C h e a t e r , t . C . 
J. A. BARRON 
GOLD TROUBLES ARE DANGEROUS 
GOWANS RELIEVES QUICKLY 
A g r e a t m a n y peop le In t h i s s e c t i o n 
a r e s u f f e r i n g f r o m cold t r o u b l e s J u s t 
now, a n d i t is be l i eved t h a t m a n y of 
t h e m w e l c o m e t h e f a c t t h a t t h e r e i s 
a r e m e d y o f f e r e d by d r u g g i s t s k n o w n 
a s G o w a n s . w h i c h h a a p r o v e n t h e m o s t 
e f f ec t i ve In a l l f o r m a of cold t r o u b l e s , 
auch a s h e a d a n d c h e s t co lds , c r o n p , 
c o u g h s , w h o o p i n g c o u g h , p n e u m o n i a , 
l n f l a m a t i o n , c o n g e s t i o n , c a t a r r h , b r o n -
chi t i s , a s t h m a , e t c . A s i m p l e h e a d o r 
c h e s t co ld t o d a y m a y b e a s e r i o u s 
b r o n c h a l o r l u n g t r o u b l e t o m o r r o w . 
O n e a p p l i c a t i o n of G o w a n s on t h e 
t h r o a t a n d c h e s t h a s been k n o w n 
t o e n t i r e l y re l ieTe a co ld l a o n e 
n i g h t . Doc to r s h a v e f o u n d Cow-
a n s of g r e a t h e l p In s e r i o u s of 
c o n g e s t i o n , l n f l ama t ion a n d 
n la , by r u b b i n g It wel l on t h e 
b e t w e e n t h e e ' l o u l d e r b l a d e s u n -
d e r t h e a r m s . I t Is v e r y p o w e r f u l a n d 
p e n e t r a t e s t o t h e a e a t o f t h e t r o u b t o 
qu ick ly , r e l i e v i n g t h e l n f l a m a t i o n , : 
b r e a k i n g u p t h e c o n g e s t i o n an iP r e -
d u c i n g t h e f e v e r , a s n o o t h e r 1 
wil l do . A t d r u g g i s t s In 25c, 
11.00 bo t t l e s . D e m a n d Oo* 
c n u s e G o w a n s Is m o r e pene t r a t i ng - " 
S a m p l e s a n d t e s t i m o n i a l s on r e q u e s t . 
If s e n t t o t h e G o w o n Medica l C o - i 
Concord , N . C . 
i l u r r -srisx 
o w a n s be -
Oraughon Trained 
T H A T S A L L 
Now Paid for What He Knows' 
N o brighter , no naore capable than you, b u t da tannined t o 
" S - J J S took ' V .****. p r emdad b y Draughon'a. 
200,000 overworked, i * D-»h" S S t e S j ; j g s g 18 alatea have taken t h e I , Commercial Law, 
•elded e n e n a o o s d iv idends i 
TTua P r a w g f a w 7 V a M l i fa 
PRACTICAL BUSINESS 
i t o . y o 
Semi-Weekly News $1.50 * Y 
xgMla 
• M | N E G R O RACE. CONFERENCE, COL-1 JOHNSON W O N D E R S 
U M B I A , 8. C., FEB. 9, 1919. A B O U T LONG D E L A Y 
T h e S o u t h e r n Ha l lway announce** N e w e s t 8 o u t h C a r o l i n a F e d e r a l 
W e a re all great ly Indeb ted t o those 
w h o t e l l t h e i r exper iences . A n d amoiiy 
| P mm rlMLf/W portanco to the cxpcc. 
mother. Is n *pler-
deeply penetrating In 
, * • . eren'wlK'j'o tell of It' 
a f W ^ B i soot hi or )K>VT It 
allay* p.rlua ioelUcntt? 
gtrctrh'i.g of cord*, 
ligament* and mnsclc*. Titty 14-TI of restful 
eotnfort. of calm, pcaecfnl nirht*. an ab-
teoee of those distresses peculiar to the pc-
rlod of cxpcrta.icy. rr?lef from morning 
Fickne^. no m«re of that apprrhciMlon with 
v. blob so many young vromcn's minds be-
romr iHjrdencd. It h a splendid help. f!ct 
• l v . H U T - . : r . . . 
P i c t u r e d a b o v e ia t h e H u b - M a r k S t o r m S l i p p e r . 
I J R O M t h e A t l a n t i c t o t h e P a c i f i c , f r o m t h e G u l f t o t h e G r e a t 
J T L a k e s , t h i a ia t h e f a v o r i t e r u b b e r of m e n a n d w o m e n w h o 
w a n t • l i g h t - w e i g h t a n d d r e s s y r u b b e r t h a t ia a r e a l p r o t e c t i o n 
i n m o w a n d r a i n . T h i a S t o r m S l i p p e r ia a l s o m a d e f o r m e n , 
b o y a a n d g i r l s . 
H u b - M a r k R u b b e r F o o t w e a r la m a d e i n a w i d e v a r i e t y of k i n d * 
a n d a ty l ea t o cove r t h e a t o r m y w e a t h e r n e e d s of m e n , w o m e n , 
b o y a a n d g i r l s i n t o w n o r c o u n t r y . 
T h e H u b - M a r k ia y o u r . va lue m a r k . 
IUB-MARKRUBBERS 
Th« World? Standard Rubber Footwtar 
The S. M. Jones Company 
TO-DAY 
Tomorrow Morning 
e have a large number of excellent mules and horses which 
we offer at exceptionally low prices. 
A car of beauties just arrived this morning and another car to 
arrive tomorrow morning. 
We are offering the people of Chester county the best mules 
and horses ever placed on this market. 
^ Our buyer is buying nothing but the best. 
Every one a Good Oi*e 
Come around and look them over. Yuo cannot help but find 
one to suit you and we will make the price right. 
Frazer Live Stock Co. 
t h a t t h e low r e d u c e d f a r e s a u t h o r -
ized f o r t h e I ,aym«iiB C o n f e r e n c e . , 
( J u n i i t a . S . C. . F e b r u a r y 6-9. will I 
b e a p p l i c a b l e t o d e l e g a t e s a n d vlxl I 
t o r s t o t h e a b o v e n a m e d m e e t i n g 
T h e f o l l o w i n g f a r e s will a p p l y f r o m i 
p r i n c i p a l point a. 
N e w b e r r y $1 i5 
G r e e n w o o d . . 7-70 
Abbev i l l e 3 20 
Anderson . . . 3.90 
G r e e n v i l l e . . 3.60 
Spartanburg 3 05 
Un ion . . . 2.2} 
| W a s h i n g t o n . J a n . 18- A l t h o u g h 
J u d g e J. T . J o h n s o n baa b e e n I * 
W a s h i n g t o n s i n c e Su"nday f o r t h e 
| p u r p o s e , It is u n d e r s t o o d , of g e t t i n g 
I a n i o n on h i s n o m i n a t i o n . I t w u 
< s t a t e d h e r e t oday a t t h e s e n a t e Ju-
i iHclary c o m m i t t e e room t h a t n o r e -
' por t h a s as y e t been m a d e by t h e 
! c c n i m l t t e o . I n a s m u c h as J u d g e J o h n -
son w a s p l a t e d oh t h e b e n r h l a a t 
Apr i l a n d h i s n o m i n a t i o n s e n t < • 
EXCURSION FARES V I A SOUTH 
ERN R A I L W A Y TO C O L U M B I A . 
S. C. A C C O U N T L A Y M E N S 
MISSIONARY CONVEN 
T ION. F E B R U A R Y . 
6-9, 1916. 
T h e S o u t h e r n R a i l w a y will , sel l 
very low r o u n d t r i p f a r e t i c k e t s ' o 
C o l u m b i a . S . O . a c c o u n t of t h e a -
bove occas ion , t i c k e t s on s a l e Feb-
r u a r y 4 th . , t o 9 t h , w i th f i n a l l imi t 
r e t u r n i n g F e b r u a r y 12th. T h e fol 
l o w i n g f axes will apply f r o m p o r n t s 
n a m e d : 
N e w t » r r y *1.55. 
Greenwood 
Abbevi l le (. . 
2.70 
3.20 
Ancferson 3.90 
Greenvi l le , 3.60 
S p a r t a n b u r g 3.05 
jJJnlon 2.25 
Rock H i l l M.TS 
CHerter 2-15 
Orangeburg 1.75 
Charleston 4.10 
A iken 2.45. 
W i n n a b o r o 1-40 
York 3.00 
P r o p o r t i o n a t e l y low f a r e s f r o m 
o t h e r po in t s . F o r d e t a i l e d In fo rma-
t ion a n d s c h e d u l e s , a p p l y lo loca l 
a g e n t s o r c o m m u n i c a t e wi th 8 . II. 
Mc . l ^an . DIM. I ' a s se ' nge r j A g e n t . 
C o l u m b i a , 8 . C . 
Prepayment Saved Th i s 
*+ Policy 
M r . C l a u d * W e a t f a l l , of C l a r k s b u r g , W . V a . s i g n e d a n app l l -
f o r M u t u a l B e n e f i t I n s u r a n c e on J u l y 17, 1915, a n d p a i d t h e 
q u a r t e r l y p r e m i u m of $6.10 t o t h e a g e n t , t a k i n g In ex-
c h a n g e t h e r e f o r t h e C o m p a n y ' s b i n d i n g r e c e i p t . H e m a d e a n ap -
p o i n t m e n t (o r e x a m i n a t i o n t h e f o l l o w i n g d a y , b u t h i s w i f e , f o r 
w h o s e b e n e f i t t h e i n s u r a n c e w a s to b e t a k e n , ' t r i e d t o d l a s u a d e 
h i m f r o m a d d i n g t o h l i I n s u r a n c e . 
T h e a g e n t , h o w e v e r , f i n a l l y p r e v a i l e d u p o n h i m t o b e e x a m i n e d 
a n d i f f J u l y 22nd e x a m i n a t i o n waa m a d e . I t p r o v e d f a v o r a b l e In 
• v e r y r e a p e d . T h e a p p l i c a t i o n , w h i c h w a s f o r a L i f e A c c e l e r a t l r e 
E n d o w m e n t po l i cy , $1,000 a t a g e 31, w a s r e c e i v e d a t t h e H o m e 
O f f i c e J u l y 26th . In a c c o r d a n c e w i th t h e C o m p a n y ' s u s u a l c u s t o m 
I n s u c h c a s e s , h o w e v e r , a n i n s p e o Hon w a s ca l l ed f q r w h i c h w a s 
: r e c e i v e d A u g u s t 2nd. T h i s b e i n g f a v o r a b l e , t h e a p p l i c a t i o n w a s 
a p p r o v e d by t h e M e d i c a l B o a r d a n d p a s s e d - on t o t h e po l i cy D a p 
a x t m e n t . Po l i cy waa I s sued a n d mal l - e d on A u g u s t 3, 1913. 
I n t h e m e a n t i m e , o n J u l y 80 th , M r . W e e t f a l l w a a t a k e n s i c k 
a n d h i s t r o u b l e w a a d i a g n o s e d a s a c u t e p e r i t o n i t i s . On A u g u s t 3 r d 
h a d i e d . I t wi l l b e n o t e d t h a t t h i s v a s t t h e n u t , d a y t b i £ h i s 
p o l i c y w a s m a i l e d f r o m N e w a r k b u t t h e f i r s t p r e m i u m • h a v i n g b e e a 
p r e p a i d t h e I n s u r a n c e w a s i n fo rce , a l t h o u g h t h e pol icy Itself w a s 
n e v e r d e l i v e r e d t o t h e l n s a r e d . T h e p r o c e e d s w e r e p a i d t o t h e w i f e 
on A u g u s t 10 th . P r e p a y m e n t o f t h e q u a r t e r l y p r e m i u m s a v e d t h i s 
I n s u r a n c e , I 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
Chester, S. C. 
A. M. SIMSON, Agent 
Richburg, S. C. 
Agent 
Anderson, S. C. 
HOW IS YOUR STOCK OF 
LEtT^R HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
^LQPES, STATEMENTS . ANA. ANY KIND OF 
yh*'' • 
v r . OFFICE STATIONERY. 
We Gan Supply Your Every Need Promptly* 
Wic S e m i - W e e k l y N e w s 
•ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftfl 
ft \ \ I / -
A Fine Aid For 
Mother-to-be 
Mothers! Your cares tn comfort-ing the aches and pains 
of the family from youth to old age. are lessened 
when you use this old and trust-worthy remedy— 
Sloan's 
L in iment 
* Bruises Rheumatism 
ft 
ft 
Neuralgia 
Mothers: ''Keep a bottle in your home" 
P r i c e 2Sc-, 50c . and 11 .00 
(ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftMftftH 
S u m t e r . J a n . 18—The las t t 
of ye l low p i n e t i m b e r of a n y 
s lderafe le s ize ft) t h i s s e c t i o n of (he 
S t a t e wi l l soon g o t h e w a y t h a t 
a l l of t h e o t h e r t i m b e r h a e g o n e . 
\V, S . M a n n i n g of S p a r t a n b u r g hav-
ing ro ld It to t h e Booth P a r k e r l . u m 
b e r c o m p a n y , a c o n c e r n In w h i c h J . 
P . Boo th of t h i s c i t y . T . H . P a r k e r 
of Dalzel l a n d H . E . P a r k e r of DII 
loll, t h e s e t w o b e i n g t h e p a r t n e r * 
In t h e well k n o w n P a r k e r I .u tnber 
c o m p a n y , a r e l n t e r e e t e d . T h e t r a c t 
of " t i m b e r Is Ih "Clarendon c o u n t y a n d 
Is s i t u a t e d n e a r Rf tn fn l , I t con-
s i s t s of 96.1 a c r e s of u n b l e d I o n s 
leaf p i n e a n d t h e p u r c h a s e r s a r e 
g i v e n f i v e y e a r s u n d e r t h e c o n t r a r t 
1n w h i c h t o r e m o v e - t h o l u m b e r , a l -
t h o u g h t h e y h o p e t o h a v e It all 
s a w e d u p In t h e c o u r s e of t h e n e x t 
t w o y e a r s . 
/ ' T h e t r a c t Is a p a r t of J h e o l d 
' " P l n e l a n d " t r a c t a!nd c o n t a i n s w h a t 
Is e s t i m a t e d At b e t w e e n 12 a n d IE 
f e e t of s t a n d i n g f i r s t g r a d e p i n e 
l u m b e r . T h e p u r c h a s e p r i c e f o r t h f 
t i m b e r w a s n o t g i v e n o u t , b a t M r . 
B o o t h s t a t e d t h a t I t t o o k a n o f f e r of 
• b i g s u m t o c l o s e t h e d e a l . The 
p u r c h a s e r s wi l l i n ' t h e n e a r f a t w o 
I n s t a l l m o c h f n e r y In t h e t r a c t a n t 
will b e g i n t h e w o r k o f s a w i n g u p '<**• • 
S o u t h T h e A m e r i c a n s c u l p t o r . G u t 
xoo Uo rg lum, wi th s s m a l l a r m y 
a s s i s t a n t s , will c a r v e In t h e g r a n l t * 
s u r f a c e of S t o n e m o u n t a i n m o r a 
t h a n 2,000 t i t a n i c f l g u r e e of o n 
w h o s e r v e d In t h o C o n f e d e r a t e a r m y . 
T h e s e figure® will b e abou t 15 f o o t 
t a l l , a n d t h e p r o c e s s i o n win e x t e * 4 
fo r a l m o s t t w o ml l ea . It Is e s t i m a t e * 
t h a t t h e work will require c lgh* 
y e a r s t o p e r f o r m a n d will coat m o t * 
t h a n a mi l l ion doll*. '*. 
T h i s e l g t h w o n d e r of t h e w o r K 
wlU b o c o m p l e t e d t h r o u g h t h e e f -
f o r t s of t h e S t o n e M o u n t a i n C o a -
f e d e r a t e M e m o r i a l A s s o c i a t i o n , o s s 
of t h e p r i n c i p a l m o v e r e of w h i c h ia 
Mrs . H e l e n C. P l a n e , h o n o r a r y p r e s l -
fent of t h e L"nlted D a u g h t e r s o f 
t h e ' ' o n f e d e r a c y . Fu l id s f o r t h e m o n -
u m e n t a r c b c t n g co l l e c t ed n o t o n l y ' 
in t h e S o u t h b u t t h r o u g h o u t t h a 
N o r t h . S e v e r a l r e s i d e n t s of N e w 
York h a v e o f f e r e d a s h igh a s J10.00*. 
S t o n e m o u n t a i n looms up , a n ma-
b roken p ' t o of solid r o c k . f r j » 
o m j i e r a l l l N ^ level g r o u b d W h e a 
•Ir. Borg ium s work Is c o m p l e t e d a 
whole a r m y of g i g a n t i c s t o n e i n e » 
will m a r c h off t o w a r d s t h e s e t t i n g 
sum T h e c e n t e r of t h e a m i y will 
c o m p r i s e t h e g r e a t l e a d e r s of l b * 
C o n f e d e r a c y m o u n t e d a n d r e a d y f o r 
ba t t l e , B e h i n d t h e m will b e a l a r g e r 
g r o u p m a d e u p of g e n e r a l s of l o s s 
r . ' nown . T h e r e will hp t r o o p s of . a ' -
v a r y , c o m p a n i e s of i n f a n t r y a n d con-
t i n g e n t s In a r t i l l e r y . > 
As a p a r t of t h e m & m o r ' a l , a s t o n e 
Uj a c c o m o d a t e t h e r e c o r d s 
t h e D a u g h t e r s of t h e Ctf t t federai-y 
b e c a r v e d 60 feci l h t o t h e s l d * 
t h e m o u n t a i n , a n d will c o o s t l t u t e 
,i p e r m a n e n t m u s e u m f o r a r c h i v e s 
a n d m e m e n t a s of t h e g r e a t s t r u g g l e . 
B e f o r e t h i s c h a m b e r will b e a n im-
pos ing row of c o l u m n s c a r v e d o u t 
t h e sol ld r twk . T h e hal l will b o 
a b o u t 200 f e e t l ong a n d will h a r e 
t w o inaBslvo b r o h z e d o o r s . W l t n l a 
will b e a k e y - o n a b r o n z e t a b l e t 
g iv ing t h e n a m u a n d lo<ai ion of e a c k 
C o n f e d e r a t e w a r r i o r c u r v e d in t h e 
i n a r c h i n g l ine . 
T h e p a r k s u r r o u n d i n g t h e m e m o r -
ial will h a v e p a t h s atod r o a d s s o a r -
r a n g e d t h a t v i s i t o r s m a y h a v e an op-
p o r t u n i t y t o s e e t h e s c u l p t o r e d f ig-
u r e s f r o m v a r i o u s p o s i t i o n s . 
T h e s c u l p t o r h a s b e e n g i v e n c o m -
p l e t e f r e e d o m a s t o t h e m a n n e r 1B 
w h i c h h e will w o r k o u t t h e d e t a i l s 
of h i s b ig Idea . 
C O L D S N E E D A T T E N T I O N 
I n t e r n a l t h r o a t a r d c h e s t t r o u b l e s 
p r o d u c e . I n f l a m m a t i o n , I r r i t a t i o n , 
s w e l l i n g a n d sorcr iese a n d u n l e s s 
c h e c k e d a t once , a r e l i ke ly t o l e a d 
to s e r i o u s t r o u b l e . C a u g h t In t i m e 
Dr. Be l l ' s P l D e - T a r - H o n e y l o o s e n s 
' h e p h l e g m a n d d e s t r o y s t h e g e r m s 
w h i c h h a v e s e t t l e d In t h e t h r o a t 
iic.se. U i a . s o o t h i n g a n d healU 
I ' l n e Is a n t i s e p t i c ; h o n e y 
Ing "and h e a l i n g . P i n e le 
honey is s o o t h i n g — b o t h 
p o s s e s s e x c e l l e n t m e d l c l n q 
t i e s f o r f i g h t i n g co ld 
s l s t on Dr. Be l l ' s P i n o 
25c. all D r u g g i s t s . 
Gregory-Gregory ! 
O n S u n d a y a f t e r n o o n ^ 
a t t h e s t u d y 
r l t n c h u r c h , M r . C l y d e J 
a n d M i s s M a r y 
In m a r r i a g e b y t h e 1 
son . B o t h of t h e s e J 
p e o p l e a r e of toeai' 
m a n y f r i e n d s vef ih 
py m a r r i e d l i f e . — U n 
V, Orte M » ^-*4, ' - ' , JL. \ ~ T \ 
WM. J. RICHARDSON, JR. 
excellent remedy, and h a v e H . 
the bouse . A t r ia l bo t t l e , f r e e 
charge, c a n b e oWalned by wr t 
t o -Or. w . B . Caldwell, MijfrUk 
ton St., McfatlceUo, m . »• 
Semi-Weekly News $1.50 a Year 
Offers-The-
In The World 
The Paramount 
f f - f f i i b f k 
--Priced-Feature- Pictures + * 
MONDAY. DUST1N F^RNUM 
"The Gentleman-From Indiana" 
5 Part—Extraordinary—Photo—Play 
W e d n e s d a y , PARAMOUNT FEATOR 
HENRY-AINLEY-IN ^ ^ - | 
" B r o t h e r = O f f i c e r s " : 
5 PART MILITARY DRAMA , 
— : ' • . • i ":u 
T U E S D A Y . "BROKEN COIN" 
And Jackie—Saunders—In A—4 Reel Pathe feauture 
n p l _ J CYRIL-MAUDE-AND LOUISE T h u r s d a y . MERED™ 
"THE- GREATER WILL" 
5 PART GOLD ROOSTER PLAY. 
A Big Feature Every Day. This is The Same Pic 
v j 
tures Shown In Charlotte, Columbia and Atlanta, 
No Advance In Prices 5 and 10c , 
H A L T S FORD PEACE PLANS. 
C e r . n a n / i Refuaal to Permi t Pas-
1 ago an ObatacVe. 
T h e Hague . Nether lands . J a n u u y 
IT—Oermany'B re fusa l to permit 
m e m b e r s of t h e Ford p e r m a n e n t 
y e a c e board t o t ravel through Ger-
soan t<*rrttory to Scandanavla h » 
««4>orar l ly ha i led the board 's j w a c e 
p l a n e The memtoers of t he board 
^oday selected Stockholm for Hs 
regular P < e t lng place, but so far 
i c Genr ffn minis ter a t 
Tfc« Hague and also to the Berlin 
• • r e i g n office fcr permiss ion u> 
r r o a s Germany again h a v e been de-
About ten days ago the rtitlre ex-
ped i t i on crossed Nor thwestern Gar-
•aany on a special i r ' i n from Copen-
h a g e n , but now tfce Berlin millUUT 
a u t h o r i t i e s absolutely refuses again 
to g r a i n such a privilege. Inasmuch 
* a t h e S ta le depar tment at Washing 
t o n also has refused to extend the 
Amer i can passports to Include Cer-
aaMMy. As a reeult ' the members say 
t f c p j will reoialn at The Hague and 
w a i t Indefinitely if necnsaary. 
S tockholm waa selected because It 
W M thought to be well r emoved 
b a n the vicinity of bell igerent coun-
Dr . Charles F*. Aked and Madame 
feoctka Schwtmmer said today tha t 
• t would be many weeks be fo re the 
feaaMI la suff icient ly organized to 
o a a b l e i t tg do anything more than 
bout a movement In th is direction 
wou^d be by making thi* work .he 
sub jec t of e f for t on the p a r t of one 
of the grea t d e p a r t m e n t s of Uie 
Government r a t h e r than having such 
vital m a t t e r s d i rected f r o m 
acure bureau . 
U is unders tood that Surgeon Gei 
a f t e r a weeks Illness with appendl-
cl> is. 
Mr. Bradley was brought to Chas-
ter las t Fr iday s u f f e r i n g from a 
never© a t t a c k ot append! Itl 
0 b ! his condit ion was se r ious f rom (he 
( f i r s t . 
He la survived by his wife , two 
eral Blue is very well sa t i s f ied with [ d a u g h t e r s and th ree sons a n d waa 45 
a r r v i g e m e n t s and of age. He la a cousin at M n the present 
f r i ends erf the change will have to 
f ight ou t t h e ma t t e r wi thout the 
aid of ( he public heal th officials . 
T h e r e is 8trctag s en t imen t In Con 
gress aga ins t f u r t h e r Increases In 
the Cabinet and the c h a l e t a r t 
small of the bill being successful 
More than 100,000 pe r sons h a r e pe-
ti t ioned Congress asking for the le-
pa r tmen t . 
PROPOSES CREATION 
HEALTH DEPARTMENT 
" « « t o r P H s n Author of Bili to 
Mapte Burgeon General Msm-
- j bar of Cabinet . 
Mngton, J a n . 19 —Hear ings 
zfn in a few d*ya on t h e 
• id ing for the creat ion of a 
oent of Health. The Idea Is 
Iff t h e present Public Health 
from a bureau in the T r e a s 
*rt*nent to a depar tment .,t 
with the 8urgeon General 
a place on the Pres ident ' s 
The bill is before the Com 
Public Heal th and Nation-
xa of Oklahoma, au-
;il , la s trongly of the 
g rea te r considera t ion 
»ea m a t t e r s of heal th 
fitting w to tola* »-
Examinat ion At York Feb 8th'. 
A competi t ive examtnaUcn will !,e 
held at York. South Carol ina . Tues-
day. February 8th, nex t , for t he pur 
pose of se lect ing two young men a* 
principals and four as a l t e rna te s to 
fill one vacancy a t Annapolis a n d 
o n e ' v a c a n c y n* W e s i Point . Fo r 
:he Naval Academy c andida tes must 
not be l* is thafc s ixteen o r more 
than twenty years of age, for t he 
United S t a t e s Military Academy not 
lesa than seventeen or more than 
twenty-two, res idents ~of the F l f ih 
Congressional District and physical-
ly qualifleu. The menta l examina 
D. G. Phi l l ips , ot Cheater . 
Amateur Theat r ica l Production —Li-
brary Benefi t . 
Pl-Fl which has del ighted many 
l a rge South Carol lnas aud iences wUh 
In the past couple of m o n t h s ts to 
be staged M t h e Ches t e r opora 
house for ,the benefit of t h e Pa t t e r -
son Library. It will give t h e Ches te r 
Thesp i ans ano the r r a r e oppor tuni ty 
t o exhibit the i r l a ten t gif ted Uis-
t r lon lc abili ty. 
The knowledge of the success of 
FI-FI has already roached Ches te r 
th rough the splendid p re s s not ices 
of its product ions .In o ther p a r t s of 
the S ta te . In severa l ci t ies It had 
to be given a second t i m e t o e'nable 
the people to t ee It, so packed were 
the t hea t r e s at t h e f i r s t produc-
t ions. T h e r e Is a beauty , snap gin-
ger and riot of fun to K seldom wit 
nessed In a m a t e u r plays. The re will 
be a wealth of p re t ty cos tumes tha t 
In-Itself win be worth ; o f n g t o see. 
Mrs. F . M. Hlcklin is cba inr i^n cf 
, examina t l l e commi t t ee t h a t will s t age FVFt 
resourceful ly gif ted woman subjects. Candidates wishing fu r th 
J - information ran obtain . » e by j o , U Q t l r l D , e D f t r w „ d e n t h a s l a ) l t n 
writing to m e at Washington, or to M d „ ^ h e r t l m e { r e e , T 
r i r i \ Mnrlon at York, South I ta W r y effor t ,o m a k e I, a howl ing 
Carolina, who will be fn charge of s t ^ c e „ f o r t h e 1U) f f nanc i a lU 
' h e examinat ion 
>. E . Plnley. . 
Washington, p . 
U. 8. O F F I C E R 8 DROWNED. 
Galveston, Texas . J a n . 13-Captaln 
| and for the Ches te r people f rom an 
| amusemen t s tandpoint . She an-
nounced today tha t the r e h e a r j a l s 
would begin promptly Monday. 
Mrs. Hlcklin and her commit tee 
J w!H have the bri l l iant ass i s tance 
MAY YET BE KING OF SERBIA 
Possibility That Happening, Put Forth 
ae Romance, May Bs Turned 
Into Reality. 
It Is an Interest ing coincidence tha t 
"The Loat Prince." Mrs. Frances 
H f l g s o u Burnett 's romance, baaed on 
an ancient legend of HetrtHa. ahould 
have appeared a t a moment when the 
actual lost prince In question Is said 
to be living In Now York. 
The legend, whloh Mrs. Burnet t was 
told some y e a n ago by a Serbian 
friend, referred to the old Serbian 
dynast ic house of La ra r and It pre-
dicted the eventual re turn to power, 
a f t e r many tribulations, of the . long-
exiled heir of th is house. 
The present head of the dynasty Is 
Prince Lasarovlch-HrebellanoTich, who 
has now for some years been living In 
th is country and whose wife, formerly 
Bleanor Calhoun ot California, t he ac-
tress, haa published a volume of rem-
iniscences sntltled "Pleasures and 
Palaces. ' ' 
At th is time of momentous changs 
for Serbia It Is qui te within the rang* . 
of poaslbllltles t h a t t he old legend 
should com* t rue and tha t t he hero of 
Mrs Burnet t ' s romance, io the person 
of Prince L^xarovlch's son Dooshan, 
should win his throne in f s c t s s well 
as la lo t ion . 
OPERA HOUS 
2 NIGHTS 
Friday and Saturday, Jan. 21-^ 2 
Music, Fun and Girls 
Original Mutical Comedies at Popular Price*.| 
Special Scenery and Coatumes. '' 
14 Big Dancing Hits 
Popular Prices. Ticket* on sale at Cheater] 
Drug Store 50c, 35c, and 25c. 
Edward p. Nones of the United St*- , Shaw, a d i rec tor of metro-
tea s r m y medlcsl corps and th ree n®'e. The very cream of 
pr iva tes of t he coast ar t i l lery a t C h < s t e r ' » h i * r l o n l e t a len t has been 
Fort Crocket t were drowned In the for the cas te . T h e r e will 
Galveston channel when the govern- n , 8 h t and day rehearsa l s propa-
ment boat J . B, 18 waa run ttoWn by n t n r r to producing FI-FI wMbln 
the t anke r Charlea E. Harwood. , h e for tnight , probably Fefcrn-
outbound fo r . Tsmpioo. | *ry t h e t t h . 
Fl-tf"! happily 
ABBEVILLE MAN 
9 DIE8 IN C H E 8 T E R . 
Mr. J a m e s Fbeter Bradley, t r e a v 
t u n e t ime for the T.lbrary, as tt a t ' 
t h i s t ime Is l a ur8£5< need of fund*. 
A liberal support of t h e p lay la or-
ged by t h e Director* of t h e Inst! 
teroav ^ t n U o c - <• ">e b a s t a e i s M r p lay 
te raay aftert ioon about 3:So o ' c l o c k ' t h a t CheaUr Das seen ft. many m e s a . 
« tt. Prror ItaMM U ^ m % ^ ^ 
Rathsr Disappointing. 
The oonversatjon. .having ta roen t o 
k s a a disappointments, Charles M. Mal-
ien, former head of the New York. 
New f f sven snd Har t ford railroad, re-
called an Incident along t h a t llaa. 
Some ' t ime ago an elderly I o n i a n 
h e a r t tha t a f r iend who lived In a 
dis tant city was vary 111, and decided 
that It was ber du ty to go and see 
her. The next day' s h s made the 
t r ip and waa met s t t he door by the 
Invalid. 
"WeU. Mary." greeted the visitor, 
enter ing the house and removing her 
wraps. "How ar* you get t ing a lopgf" 
"Very well. Indeed, Martha." an-
swered t h s other. " In fact , I a m 
near ly well now." 
"Near ly well!" exclaimed the caller 
In a disappointed voice. "And a f t e r 
m e coming all th is way to see you, 
too!"—Philadelphia Telegraph. 
NOTICE. 
All p a r t i e s a re hereby 
t h a t t h e construct ion of 
e tc . . I s t h e f i r* l imits mus t be d^na 
according t o t h s ci ty o rd inances gov-
• r n l a g euch . Any violat ions wQl k« 
dea l t wi th . 
M t u * J * » « » ««», 
Fine Healthy Child 
Convincing Evidei 
Bimpls i nexpens ive Remedy Checks 
Ear ly Tendency to Const ipat ion. 
About the f i r s t th ing Impressed oa 
the you'og Mother la t he necess i ty 
for regnler i ty in her bstoy, which 
br ings up the question of the moat 
des i rable laxat ive for chi ldren 's usf 
Mrs. J e s se Richardson, Phllpot , Ky 
•ays s h e h a s used Dr. Chldwe!i'« 
Syrup Peps in f o r the paat year 
and t h a t t he re Is no medicine in 
t i e world like i t . She wr i tes , " M y 
l i t t le son . William J r . , Jost loved l : 
because tt Is n p l ea sah t ' to t ake , 
and everybody ta lks about h i s b * 
lng such a f ine hea l thy boy." 
Dr. Caldwell 's Syr a y Peps in is a 
compound of s imple l axa t ive herbs , 
f r ee f rom any " opia te or r a r c o U c 
drug, a n d Is t h e s t andard remedy 
const ipat ion in thousands ol 
homes th roughout the l and . D r a g 
S to res eve rywhere sell k « o r flfty 
cen f^ a bot t le . Got a bot t le of th is 
